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V I 1
A b s t ra c t
This  s tudy  e s t a b l i s h e d  a d e s c r i p t i o n  of  th e  expressed  needs 
o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  a s  r e p o r t e d  by s c h o o l  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  p a r e n t  a d v i s o r y  c o m m it t e e  c h a i r p e r s o n s ,  
I n d i a n  s t u d e n t s ,  and c o r e  t e a c h e r s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  
Southwestern  Oklahoma. The p e r t i n e n t  i s s u e s  addressed  in  th e  
s t u d y  w e r e  (a) a d e q u a t e  and  a p p r o p r i a t e  g u i d a n c e  and  
counse l ing  of  Ind ian  s t u d e n t s ,  (b) i n t e g r a t i o n  of  th e  Ind ian  
h e r i t a g e  and c u l t u r e  i n t o  t h e  e x i s t i n g  c u r r i c u l u m ,  (c) 
a p p r o p r i a t e  e x a m in a t io n  o f  t h e  f i n a n c i a l  management o f  
f e d e r a l  m on ies  a s  t h e y  a p p l y  t o  I n d i a n  e d u c a t i o n ,  and (d) 
t h e  i n v o lv e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  community  i n  d e t e r m i n i n g  
s c h o o l  p o l i c i e s  and c u r r i c u l u m .  The p o p u l a t i o n  f o r  t h e  
s tudy  c o n s i s t e d  of  10 school d i s t r i c t s  i n  th e  Southwestern  
quadran t  of  Oklahoma w ith  an Ind ian  p o p u la t io n  in  excess  of 
15%. Each s c h o o l  d i s t r i c t  p r o v i d e d  a s u p e r i n t e n d e n t ,  a 
p a r e n t  a d v iso ry  c h a i rp e r so n ,  fou r  co re  t e a c h e r s ,  and tw en ty  
I n d i a n  s t u d e n t s  t o  r e sp o n d  t o  a q u e s t i o n n a i r e  t h a t  was 
d e s i g n e d  t o  exam ine  e d u c a t i o n a l  n eed s  o f  S o u th w e s t e r n  
Oklahoma Ind ian  s tu d e n t s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy  appear 
t o  i n d i c a t e  t h a t  I n d i a n  e d u c a t i o n  i s  s t i l l  s u f f e r i n g  from 
c e r t a i n  p r a c t i c e s  and a t t i t u d e s  which  have  e x i s t e d  f o r
v i i i
h u n d red s  o f  y e a r s .  The d a t a  f rom t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  
a d m i n i s t r a t o r s  t e n d  t o  occupy a p o s i t i v e  p o s i t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  I n d i a n  c o m m u n i ty  on 
ed u c a t io n a l  m a t t e r s ,  t h a t  th e  p a r e n t s  recogn ize  th e  need to  
become in v o l v e d  i n  t h e  sy s tem  t o  r e a c h  c e r t a i n  g o a l s ,  and 
t h a t  t h e  s t u d e n t s  seem t o  be a t t e m p t i n g  t o  b r i d g e  t h e  g ap s  
between two c u l t u r e s .  As f o r  th e  t e a c h e r s ,  they  have become 
t h e  f o r c e  t h a t  p e r p e t u a t e s  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  w h i t e  
s o c i e t y .  I t  i s  t h e i r  v iew  t h a t  a p p e a r s  t o  n o t  a l l o w  t h e  
Ind ian  c u l t u r e  t o  be a p a r t  o f  th e  t o t a l  e d u c a t io n a l  scheme. 
The fo l lo w in g  recommendations a r e  made f o r  f u t h e r  s tudy:
1. A s tu d y  should  be conducted t o  de te rm ine  i f  t h e r e  i s  
an a p p l i c a t i o n ,  w ith  m o d i f i c a t i o n ,  of  t h e  Ind ian  Needs 
A s s e s s m e n t  (DCI) t o  e s t a b l i s h  n e e d s  o f  o t h e r  e t h n i c  
groups (e.g . .  B lacks ,  H isp an ic s ,  O r i e n t a l s ) .
2 .  A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c te d  t o  com pare  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  S o u th w e s t e r n  q u a d r a n t  DCI w i t h  an a d m i n i s t e r e d  
DCI in  th e  N or theas te rn  quadran t  o f  th e  s t a t e .
3. A s tu d y  should be conducted t o  compare t r i b e s  of  th e  
Western h a l f  o f  Oklahoma w i th  t r i b e s  o f  th e  E as te rn  h a l f  
o f  t h e  s t a t e .
4. A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m ost  
f e a s i b l e  way t o  develop c u l t u r a l / h e r i t a g e  m a t e r i a l  f o r  
use in  h ig h ly  Ind ian  popu la ted  a r e a s .
5. A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m o s t  
e q u i t a b l e  p r o c e s s  f o r  d i s t r i b u t i n g  I n d i a n  g e n e r a t e d  
rev en u e .
6. A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  
f e d e r a l ,  s t a t e ,  or  t r i b a l  ag e n c ie s  should  c o n t ro l  f i s c a l  
r e so u rc e s  f o r  Ind ian  ed uca t ion .
7 .  A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c te d  t o  i d e n t i f y  r e a s o n  and 
r a t i o n a l e  behind high dropout r a t e s  o f  Ind ian  s tu d e n t s .
IX
8 .  F i n a l l y ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  p o s s i b l e  
c o n s id e r a t i o n  be given  t o  comparing th e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s tudy  w i th  o th e r  n a t io n a l  Ind ian  p o p u la t io n s ,  p o s s ib ly  
u s in g  s a m p le s  f rom t h e  Navajo  o f  t h e  S o u th w e s t ,  t h e  
Yakima o f  t h e  N o r th w e s t ,  t h e  Crow o f  t h e  N o r th ,  t h e  
I roguo ian  n a t io n s  of  th e  N o r th ea s t ,  t h e  Seminole of  th e  
S o u th ea s t ,  and th e  Choctaw of  t h e  South.
AN INVESTIGATION OF THE EDUCATIONAL NEEDS 
OF THE AMERICAN INDIAN OF SOUTHWEST OKLAHOMA
CHAPTER I 
INTRODUCTION
The e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  I n d i a n  y o u t h  c a n n o t  be  
a d e q u a t e l y  a s s e s s e d  w i t h o u t  a r e v ie w  o f  t h e  h i s t o r y  of  
p o l i c i e s  concern ing  Ind ian  a f f a i r s .  The p o l i c i e s  governing 
I n d i a n  a f f a i r s  can  be d i v i d e d  i n t o  two m a jo r  c a t e g o r i e s .  
The f i r s t  c a t e g o r y  i n c l u d e s  p o l i c i e s  t h a t  were  a imed 
p r i m a r i l y  a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  I n d i a n s  f rom  A m erican  l i f e .  
H is to ry  c o n ta in s  many accounts  of c o n f l i c t s  between Ind ians  
and s e t t l e r s  d u r i n g  t h e  c o l o n i z a t i o n  p e r i o d s  — h i s t o r y  
u s u a l ly  w r i t t e n  from th e  non-Ind ian  p o in t  o f  view. However, 
an o b j e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  c o n f l i c t s  w i l l  show them 
stemming p r i m a r i l y  from m isunders tand ings  growing ou t  of th e  
g r e a t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  I n d i a n  c u l t u r e s  and t h e  W e s te rn  
c u l t u r e  o f  t h e  E uropean  s e t t l e r s .  C o n f l i c t s  f l a r e d  i n t o  
m assacres ,  r e p r i s a l s ,  and wars t h a t  r e s u l t e d  in  removal of 
many I n d i a n s  f r o m  t h e i r  a n c e s t r a l  hom es  t o  w e s t e r n  
t e r r i t o r i e s ;  s o m e t im e s  t o  a r e a s  a l r e a d y  o c c u p ie d  by o t h e r  
I n d i a n  g r o u p s .  The p u rp o s e  o f  t h e  r em o v a l  p o l i c i e s  was
1
ex c lu s io n  of  Ind ians  from American l i f e  o f  t h a t  day.
S c a r c e l y  had t h e  e a r l i e r  c o n f l i c t s  begun t o  s u b s i d e  
b e f o r e  t h e  w e s tw a rd  movement and r a i l r o a d  b u i l d i n g  a g a i n  
found  I n d i a n s  i n  t h e  way, o f t e n  r e s u l t i n g  i n  b lo o d y  and 
c o s t l y  wars.  As a cu lm in a t io n  of  th e s e  c o n f l i c t s ,  t r e a t i e s  
were n e g o t i a t e d  w i th  most Ind ian  groups r e s e rv in g  an a re a  of  
l a n d  f o r  t h e i r  u s e ,  and so m e t im es  i n c l u d e d  w ere  o t h e r  
s t i p u l a t i o n s  such as  ed u c a t io n a l  s e r v i c e s  and t o o l s .  Again 
th e  p r im ary  purpose was s e p a ra t io n  from th e  p io n ee r  l i f e  of  
th e  p e r io d .
Educa t iona l  P o l i c i e s  and Needs
The t r e a ty -m ak in g  p e r io d  ended in  1871 and w ith  i t s  end 
t h e  b e g i n n i n g  o f  a p o l i c y  a d j u s t m e n t  to w a r d  i n c l u s i o n  o f  
In d ian s  i n  American l i f e .  However, no broad n a t i o n a l  p o l ic y  
s u d d e n ly  s h i f t s  f rom  one p o l e  t o  t h e  o t h e r .  T here  i s  
u s u a l ly  g rad u a ln ess  i n  change: g rad u a ln ess  brought about by 
p r e s s u r e s  t h a t  grow and d e v e lo p  t o  b r i n g  c h a n g e s .  The 
G e n e r a l  A l l o t m e n t  A c t  o f  1887 was  a r e s u l t  o f  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  such  p r e s s u r e s  f o r  ch an g e .  The b a s i c  
p u rp o s e  o f  t h e  A l l o t m e n t  Act was t o  d e v e l o p ,  t h r o u g h  a 
change in  th e  Ind ian  land  base ,  a change in  t h e  people  — t o  
remake th e  Ind ian  i n t o  th e  image o f  t h e  m idw estern  American 
f a r m e r  o f  t h a t  d ay .  A l th o u g h  t h e  i n t e n t  may have been  t o  
have I n d i a n s  become a p a r t  o f  r u r a l  A m e r ic a ,  i t  m is s e d  i t s  
g o a l  f o r  m ost  I n d i a n s .  I n d i a n  l a n d s  r a p i d l y  w ent  o u t  o f  
Ind ian  ownership.  Most Ind ians  d id  n o t  want t o  be fa rm ers .
One l e s s o n  which  seems a p p a r e n t  from t h e  A l l o t m e n t  Act 
l e g i s l a t i v e  p o l i c y  was t h a t  changing th e  re so u rce  base  of  a 
p e o p l e  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  g u a r a n t e e  a change i n  t h e  
peop le .  N e v e r th e le s s ,  t h e  A llo tm ent  Act,  r e g a r d l e s s  of i t s  
e f f e c t s ,  r e f l e c t e d  a n a t i o n a l  a t tem p t  to  in c lu d e  In d ian s  in  
American l i f e .  One o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  A llo tm ent  Act was 
a c t u a l l y  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  I n d i a n  p o p u l a t i o n  from 
American l i f e .
The nex t  major l e g a l  s t r o k e  h ig h l i g h t in g  th e  n a t io n a l  
p o l i c y  o f  i n c l u s i o n  was t h e  Act  o f  Ju n e  2, 1924, commonly 
known a s  t h e  C i t i z e n s h i p  A c t .  T h is  g r a n t e d  c i t i z e n s h i p  t o  
a l l  I n d i a n s  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r i a l  l i m i t s  o f  t h e  U n i ted  
S t a t e s  who had no t  a t  th e  t im e  achieved c i t i z e n s h i p  through 
o t h e r  m e a n s .  The C i t i z e n s h i p  A c t  w as  a s i g n a l  t o  
g o v e r n m e n ta l  a g e n c i e s  t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  t o  f u r n i s h  
s e r v i c e s  t o  I n d i a n s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c i t i z e n s h i p .  
However, t h e  t h i n k i n g  o f  p e o p l e  i s  n o t  changed  by f i a t  i n  
law .  In  t h e  1 9 2 0 ' s ,  1 9 3 0 ' s ,  and 1940 's  many n o n - I n d i a n s ,  
e s p e c i a l l y  those  l i v i n g  near  Ind ian  r e s e r v a t i o n s ,  cont inued 
t o  r e f l e c t  i n  t h e i r  t h i n k i n g  i d e a s  o f  e x c l u s i o n  o f  I n d i a n s  
from l i f e  in  t h e i r  communities.  I t  should be noted  t h a t  th e  
t a x - f r e e  s t a t u s  o f  r e s e r v a t i o n  l a n d s  o f t e n  r e n d e r e d  them 
u n a b l e  t o  p r o v i d e  n e e d e d  s e r v i c e s .  Many I n d i a n s  w e re  
u n p r e p a r e d  t o  c a r r y  c i t i z e n s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  p a r t i c i p a t i o n  in  
l o c a l  and s t a t e  governments.
4The Act o f  A p r i l  16 ,  1934, commonly known a s  t h e
J o h n s o n - 0 'MaI l e y  A c t ,  p r o v i d e d  a i d  t o  s t a t e s  t o  e a s e  t h e  
impact of th e  f r e e  lands  i f  th e  s t a t e s  provided s e r v i c e s  to  
I n d i a n s .  The Act  o f  Ju n e  18 ,  1934, known a s  t h e  I n d i a n  
R e o r g a n i z a t i o n  A c t ,  p r o v id e d  t h e  l e g a l  f ram ew ork  w hereby  
In d ian s  might o rgan ize  a l o c a l  form of  government t o  govern 
them selves  and th u s  l e a r n  th e  procedures  of  r e p r e s e n t a t i v e  
government. These two l e g i s l a t i v e  a c t s  moved In d ian s  c l o s e r  
t o  in c lu s io n  in  American l i f e .
During  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s  s e v e r a l  f e d e r a l - a i d  
p r o g r a m s ,  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  S c h o o l  Lunch  A c t ,  t h e  
N a t i o n a l  D efen se  E d u c a t io n  A c t ,  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  A c t ,  
th e  Economic O pportun i ty  Act,  th e  Elementary and Secondary 
E d u c a t io n  A c t ,  t h e  I n d i a n  E d u c a t io n  A ct ,  and t h e  I n d i a n  
S e l f - D e t e r m i n a t i o n  and E d u c a t i o n a l  A s s i s t a n c e  Act w ere  
p a s s e d .  The p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  fu n d in g  f rom  e x i s t i n g  
p r o g r a m s  s u g g e s t s  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a k in g  p r o g r a m  
ad ju s tm en ts  i n  d e l iv e r y  sys tem s.
A complete  a n a l y s i s  of  th e  o v e r a l l  r e s u l t s  o f  p o l i c i e s  
o f  " e x c l u s i o n "  an d  " i n c l u s i o n "  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e .  
Exclus ion  p o l i c i e s  d id  c r e a t e  deep -sea ted  h o s t i l i t i e s ,  th e  
s c a r s  o f  which  can  be d e t e c t e d  i n  I n d i a n  a t t i t u d e s  and 
f e e l i n g s  today.  To vary ing  degrees  one can f i n d  th e  r e s id u e  
o f  t h e s e  f e e l i n g s  and c o n d i t i o n s  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  I n d i a n  
p a r e n t s  and s tu d e n t s .  The problem of  s tudying  th e  e x i s t i n g  
a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  t h e  fu n d in g  and i m p l e m e n t a t i o n  o f
e d u c a t io n a l  programs in  a r e a s  w i th  h igh  Ind ian  p o p u la t io n s  
( i . e . .  S o u t h w e s t e r n  Oklahoma) was s e l e c t e d  (a) i n  o r d e r  t o  
b e t t e r  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  a t t i t u d e s  o f  
" e x c l u s i o n "  a n d / o r  " i n c l u s i o n "  r e m a in e d ,  and t o  (b) a s s e s s  
what t h e  expressed  needs of  In d ia n  s tu d e n t s  and p a r e n t s  were 
and  t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  c o n c e r n s  w e r e  s h a r e d  w i t h  
a d m i n i s t r a t o r s  and core  t e a c h e r s ,  both  of  whom a re  p r i m a r i l y  
"w h i te ,"
S ta tem en t  o f  th e  Problem 
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s tu d y  e s t a b l i s h e d  a d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  expressed  needs of  Ind ian  s tu d e n t s  a s  r e p o r te d  by school 
s u p e r i n t e n d e n t s ,  p a r e n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  c h a i r p e r s o n s ,  
I n d i a n  s t u d e n t s ,  and c o r e  t e a c h e r s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  
Southw este rn  Oklahoma.
Some o f  t h e  p e r t i n e n t  i s s u e s  a d d r e s s e d  w e r e  (a) 
adequate  and a p p r o p r i a t e  gu idance  and counse l ing  o f  In d ian  
s t u d e n t s ,  (b) i n t e g r a t i o n  of  t h e  Ind ian  h e r i t a g e  and c u l t u r e  
i n t o  th e  e x i s t i n g  cu r r icu lu m ,  (c) a p p r o p r i a t e  exam ina t ion  of  
th e  f i n a n c i a l  management o f  f e d e r a l  monies a s  they  app ly  t o  
I n d i a n  e d u c a t i o n ,  and (d) t h e  in v o lv e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  
community in  de te rm in ing  school p o l i c i e s  and cu r r icu lu m .
O p era t io n a l  D e f i n i t i o n s  
F o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  p e r t i n e n t  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n s  f o r  th e  p r e s e n t  s tudy :
Blood quantum—25/100 Ind ian  blood.
I n d i a n — p e r s o n  h av in g  1 /4  d e g r e e  I n d i a n  b lo o d  o r  b lo o d
quantum.
Data C o l l e c t i o n  Instrument(DCI)—q u e s t io n n a i r e  developed f o r  
and a d m in i s t e r e d  to  p a r t i c i p a n t s  in  th e  s tudy. 
S u p e r i n t e n d e n t — c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  I n d e p e n d e n t  
P u b l ic  School D i s t r i c t .
Core Teacher— te a c h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  i n s t r u c t i n g  one o f  th e  
p r i m a r y  c o r e  s u b j e c t s ,  i . e . ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  s c i e n c e ,  
language a r t s ,  and math.
P a r e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  C h a i r p e r s o n  (PAC)— e l e c t e d  
c h a i rp e r s o n  o f  t h e  T i t l e  IV-A Committee.
Ind ian  S tu d e n ts— se n io r  h igh  schoo l  s tu d e n t s  of  25 p e r c e n t  
I n d ian  b lood,  e n r o l l e d  i n  t h e  sampled schoo ls .
Southw estern  Quadrant—p o r t io n  of  t h e  s t a t e  f a l l i n g  w i th in  
an a r e a  s o u t h  o f  i n t e r s t a t e  40 and w e s t  o f  I n t e r s t a t e  35. 
Two o f  t h e  s c h o o l s  w ere  l o c a t e d  on t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  o f  
th e  quadran t .
Research Design 
The p r o c e s s  o f  d e v e lo p in g  t h e  a c t u a l  d e s i g n  f o r  t h e  
s tudy  can be b e s t  ex e m p l i f ied  a s  a s e r i e s  of  d i s c r e t e  s t e p s ,  
a l th o u g h  t h e s e  s t e p s  a c t u a l l y  o f t e n  ov e r lap .
The i n i t i a l  s t e p  i n  th e  p ro c e s s  e n t a i l e d  an ex h au s t iv e  
s e a r c h  an d  a c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
a v a i l a b l e  concerning  Ind ian  ed u ca t io n .
D e v e lo p in g  an  a p p r o p r i a t e  D a ta  C o l l e c t i o n  I n s t r u m e n t  
(DCI) c o n s t i t u t e d  t h e  second  s t e p .  T h i s  s t e p  r e q u i r e d  a 
c a r e f u l  a p p r a i s a l  o f  e x i s t i n g  i n s t r u m e n t s  and a n t i c i p a t e d
I n d i a n  e d u c a t i o n a l  n e e d s  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  a 
meaningful DCI would be u t i l i z e d  in  th e  c o l l e c t i o n  p rocess .
The t h i r d  s t e p  involved a l low ing  o th e r  p r o f e s s i o n a l s  in  
t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n  t o  s t u d y  a n d  e v a l u a t e  t h e  DCI. 
F o l l o w i n g  t h i s  e v a l u a t i o n ,  s u g g e s t e d  c h a n g e s  w e re  
implemented. E va lua t ion  and review o f  th e  DCI was viewed as  
a n ecessa ry  s t e p  in  e s t a b l i s h i n g  th e  c o n s t ru c t  v a l i d i t y .
As th e  DCI was nea r ing  com ple t ion ,  th e  f o u r th  s t e p  was 
i n i t i a t e d .  At t h i s  t im e ,  a p p r o p r i a t e  school d i s t r i c t s  were 
s e l e c t e d .  T h is  s e l e c t i o n  was b a s e d  on s e v e r a l  c r i t e r i a  
in c lu d in g  l o c a t i o n  (Southwest Oklahoma quadrant) and Ind ian  
blood quantum.
The f i f t h  s t e p  involved a c t u a l l y  ad m in i s t e r in g  th e  DCI. 
The DCI w as  a d m i n i s t e r e d  t o  s t u d e n t s ,  c o r e  t e a c h e r s ,  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  and c h a i r p e r s o n s  o f  t h e  d i s t r i c t  P a r e n t  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  from th e  Ind ian  community.
P r e p a r i n g  t h e  d a t a  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  and  
a c t u a l l y  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  c o n s t i t u t e d  t h e  s i x t h  s t e p .  
T h i s  s t e p  r e q u i r e d  c a r e f u l  r e v i e w  o f  t h e  w ork  a s  i t  
p r o g r e s s e d  t o  a s s u r e  a c c u r a t e  a n a l y s i s .  The p ro g ra m s  f o r  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u t i l i z e d  were  p r o v id e d  
through SAS (Helwig, 1978) and run through th e  U n iv e r s i ty  of  
Oklahoma computer network.
F i n a l l y ,  th e  analyzed d a ta  were r e p o r ted .  Conclusions 
and recommendations f o r  f u r t h e r  s tudy  were made.
8L im i ta t io n s
The s tudy  was l i m i t e d  t o  th e  sou thw es te rn  quadran t  of 
Oklahoma and t h e r e f o r e  g e n e r a l i z a t i o n s  o u t s id e  t h i s  quadran t  
a r e  n o t  t e c h n i c a l l y  v a l i d .  However,  i t  i s  b e l i e v e d  t h e  
d i v e r s i t y  o f  Ind ian  t r i b e s  w i th in  t h i s  quadran t  p rovided  a 
p ro to ty p e  f o r  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  t o  be conducted a c ro s s  the  
s t a t e  and  p o s s i b l y  have i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  e t h n i c  
p o p u la t i o n s .
O rgan iza t ion  of  th e  Chapters
C h a p te r  I I  i s  a r e v ie w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  
This  review in c lu d e s  pub l ished  p ap e rs ,  a r t i c l e s ,  speeches ,  
n a t i o n a l  and s t a t e  l e g i s l a t i o n ,  and u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  
m an u sc r ip ts .
Chapter I I I  i s  an e x p lan a t io n  of  th e  ex a c t  methodology 
u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  and s p e c i f i c  s u b je c t  groups sampled a re  provided.  
A d d i t i o n a l l y ,  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p o s e d  
s t a t i s t i c a l  a n a ly se s  i s  reviewed.
C h a p te r  IV i s  a p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a n a l y s e s  and 
r e s u l t a n t  graphs and t a b u l a t i o n s .
C h a p te r  V p r e s e n t s  a r e v ie w  o f  t h e  s t u d y  i n c l u d i n g  
p rocedures  used ,  a summary and d i s c u s s io n  of  th e  f in d in g s ,  
and recommendations f o r  f u r t h e r  s tudy .
CHAPTER I I  
REVIEW OF THE LITERATURE 
In t ro d u c t io n
In  C h a p te r  I I  a r e v ie w  of  t h e  l i t e r a t u r e  i s  p r e s e n t e d  
t o  t r a c e  t h e  i n f l u e n c e s  on I n d i a n  e d u c a t i o n  f ro m  t h e  
m is s io n a r i e s  through th e  government t o  s e l f  d e te rm in a t io n .
Ind ian  Education by Churches
One o f  t h e  e a r l i e s t  f o r c e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n d i a n  was t h e  c h u r c h  ( B e r r y ,  1 9 6 8 ) .  B e r r y  
ex p la in s  t h a t  f o r  t h e  most p a r t ,  e a r l y  In d ian  educa t ion  was 
f inanced ,  c o n t r o l l e d ,  and s t a f f e d  by m i s s io n a r i e s  and t h e i r  
spouses .
Church e m p h a s i s  i n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i s  c o n f i r m e d  by 
M organ O t i s ,  D i r e c t o r  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  a t  
S ac ram e n to  S t a t e  C o l l e g e  (1972).  O t i s  s t a t e s  t h a t  c h u r c h -  
o r i e n t e d  e d u c a t i o n  became p a r t i c u l a r l y  w id e s p r e a d  i n  t h e  
p l a i n s  reg ion  from 1881-97. He b e l ie v e d  t h a t  t h i s  z e a l  f o r  
e d u c a t i o n  was d i r e c t e d  a t  d e s t r o y i n g  t r i b a l  t r a d i t i o n  and 
cu s to m s  and s u p p o r t s  h i s  s t a t e m e n t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  o f t e n  Ind ian  c h i ld r e n  were removed from p a r e n t a l  
ca re  and p laced  i n  m is s ion  schoo ls  su b s id iz e d  by th e  f e d e r a l
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g o v e rn m e n t .  The p h i l o s o p h y  u n d e r l y i n g  t h i s  method i s  
e x p l i c i t  in  th e  fo l lo w in g  r e s o l u t i o n s  passed  by th e  N at iona l  
Education Convention in  Los Angeles in  1899:
1.  R e s o l v e d ,  t h a t  t h e  t r u e  o b j e c t  o f  t h e  I n d i a n  
Schools and of  In d ian  management i s  t o  accomplish  
t h e  r e l e a s e  o f  t h e  I n d i a n  f rom  t h e  s l a v e r y  o f  
t r i b a l  l i f e  and t o  e s t a b l i s h  him in  t h e  freedom of  
c i t i z e n s h i p  t o  t a k e  h i s  p l a c e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
n a t i o n  and t h a t  w hat  e v e r  i n  ou r  s y s t e m  h i n d e r s  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h i s  o b j e c t  should  be changed.
2 .  R e s o lv e d ,  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  a n d  s u p r e m e l y  t h e  
A m er ican izers  of  a l l  people  w i t h i n  our l i m i t s  and 
ou r  d u ty  t o  t h e  I n d i a n  r e q u i r e s  t h a t  a l l  I n d i a n  
school  e f f o r t  should  be d i r e c t e d  toward  g e t t i n g  th e  
In d ian  youth  i n t o  th e s e  s c h o o ls .
3 .  Whereas, l o c a l  p r e ju d ic e  on th e  p a r t  o f  t h e  w h i te s  
a g a i n s t  t h e  In d ian s  in  th e  v i c i n i t y  o f  every  t r i b e  
and r e s e r v a t i o n  i s  such a s  t o  make a t t e n d a n c e  o f  
t h e  I n d i a n  y o u t h  i n  p u b l i c  s c h o o l s  t h e r e  
i m p r a c t i c a l ,  and w h e rea s  t h e r e  i s  no p r e j u d i c e  
p re v e n t in g  th e  a t ten d an ce  o f  In d ian  youth  in  p u b l i c  
s c h o o l s  f rom  such  n o n r e s e r v a t i o n  s c h o o l s  a s  a r e  
remote from th e  t r i b e s  or  r e s e r v a t i o n s ,  t h e r e f o r e  
be  i t  r e s o l v e d  t h a t  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  
government t o  e s t a b l i s h  i n d u s t r i a l  sch o o ls  in  our 
w e l l  p o pu la ted  d i s t r i c t s  as  remote  from th e  t r i b e s  
a s  p o s s i b l e ,  and i t  i s  h e r e b y  s u g g e s t e d  t h a t  t e n  
more su ch  s c h o o l s  be t e n t a t i v e l y  e s t a b l i s h e d  a t  
once, each w i th  a c a p a c i ty  f o r  c a r r y in g  300 a t  th e  
s c h o o l ,  w i t h  a d i s t r i c t  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  each  
school s h a l l  c a r r y  300 a d d i t i o n a l  p u p i l s  p laced  ou t  
i n  p u b l i c  s c h o o l s  l i v i n g  i n  w h i t e  f a m i l i e s  where  
c h i l d r e n  s h a l l  g iv e  s e r v i c e  i n  t h e  home t o  pay f o r  
t h e i r  keep. ( P r a t t ,  1964, p. 46)
The s o u t h w e s t e r n  q u a d r a n t  o f  Oklahoma was g r e a t l y  
a f f e c t e d  by t h i s  c h u r c h - o r i e n t e d  e d u c a t i o n a l  e f f o r t .  In  
f a c t ,  t h e  A n a d a r k o  a r e a  s e r v e d  a s  t h e  hub  f o r  t h i s  
q u ad ran t 's  e d u c a t io n a l  wheel.  F ive d i f f e r e n t  denominat ions 
organ ized  m is s io n  schoo ls  in  th e  Anadarko a r e a  t o  meet th e
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needs of  Apache, W ich i ta ,  Caddo, Delaware, and Kiowa t r i b e s  
(W a l l ,  1895) .  T h i s  e s t a b l i s h e d  h i s t o r y  o f  c o n c e rn  w i t h  
I n d i a n  e d u c a t i o n  com bined  w i t h  a c o n t i n u e d  h ig h  I n d i a n  
p o p u l a t i o n  make t h e  s o u t h w e s t e r n  q u a d r a n t  o f  Oklahoma 
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  an exam ple  i n  a s s e s s i n g  I n d i a n  
ed u c a t io n a l  needs.
In d ian  Education by Government
A lthough  c h u r c h e s  m ig h t  be c o n s i d e r e d  a s  t h e  p r i m a r y  
fo rc e  behind t h i s  e d u c a t io n a l  movement, t h e  government was 
n o t  o b l iv io u s  or  i n d i f f e r e n t  t o  e d u c a t io n a l  needs o f  Ind ians  
an d ,  a s  was m e n t io n e d  p r e v i o u s l y ,  o f t e n  s u b s i d i z e d  t h e  
m is s io n  sc h o o ls .  As e a r l y  as  1775, th e  c o n t i n e n t a l  congress  
a p p r o p r i a t e d  $500 f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  I n d i a n s  a t  
Dartmouth and 5 y e a r s  l a t e r  in c re a se d  t h i s  amount t o  $5,000. 
I t  m ig h t  be n o t e d  t h a t  D ar tm o u th  C o l l e g e  l i s t s  o n ly  28 
In d ian  e n ro l lm e n ts  from 1865 t o  1965; o f  th o se  e n r o l l e d  only  
9 were g raduated .
In  1794 a t r e a t y  was made w i t h  t h e  O n e id a ,  T u s c a r o r a ,  
and S t o c k b r i d g e  I n d i a n s — t h e  f i r s t  I n d i a n  t r e a t y  i n  which  
ed u c a t io n  was mentioned. The t r e a t y  p rovided  t h a t  t e a c h e r s  
w ould  be h i r e d  t o  " i n s t r u c t  some young men o f  t h e  t h r e e  
n a t i o n s  i n  t h e  a r t s  o f  t h e  m i l l e r  and t h e  sower"  ( O t i s ,  
1972 ,  p .  6 8 ) .  The se co n d  t r e a t y  m e n t io n in g  e d u c a t i o n  was 
c o n c lu d e d  i n  1803 w i t h  t h e  K a s k a s k ia .  The U n i te d  S t a t e s  
agreed  t o  c o n t r i b u t e  $100 an n u a l ly  f o r  seven y e a r s  towards  
t h e  s u p p o r t  o f  a p r i e s t  who would " i n s t r u c t  a s  many o f  t h e i r
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c h i ld r e n  a s  p o s s i b l e  i n  th e  rud im ents  of  l i t e r a t u r e . "  With 
t h i s  com m itm en t ,  O t i s  (1972) o b s e r v e s  t h a t  soon  a f t e r  
g a in ing  independence, th e  United S t a t e s  government began to  
c r e a t e  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  im pose  "American" e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m s  on A m erican  I n d i a n s .  A t t e m p ts  w ere  made t o  
a l i e n a t e  I n d i a n  p e o p l e  f rom  t h e i r  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s  and f o r c e  them i n t o  a f o r m a l  s y s te m  i n i t i a l l y  
e s t a b l i s h e d  by t h e  g o v e rn m en t .  Thus,  w i t h  n a t i o n a l  l e v e l  
d e c i s i o n s  and p l a n s  f o r  e d u c a t i n g  I n d i a n s ,  a b a s i s  was 
e s t a b l i s h e d  f o r  th e  r e l a t i o n s h i p  which e x i s t s  today between 
American In d ian s  and th e  American e d u c a t io n a l  system. This  
r e l a t i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  I n d i a n ' s  f e a r  t h a t  he 
w i l l  com ple te ly  l o s e  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i f  he r e c e iv e s  a 
"white  man's educa t ion ."
Research in  Ind ian  Education 
An I n d i a n  E d u c a t io n  Needs A sse ssm e n t  p r o j e c t  was 
c o n d u c te d  i n  1976 by Oklahoma S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  o f  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s .  The p u r p o s e s  o f  t h e  p r o j e c t  were  t o  i d e n t i f y  t h e  
e d u c a t i o n a l  n eed s  o f  I n d i a n  s t u d e n t s  a s  t h e y  e x i s t  i n  
Oklahoma, t o  i d e n t i f y  and d e s c r ib e  th e  e d u c a t io n a l  programs 
open t o  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  Oklahoma, t o  r e v ie w  t h e  f e d e r a l  
ed u c a t io n a l  programs a v a i l a b l e  t o  Oklahoma Ind ian  c h i ld r e n  
and t h e  e x t e n t  t o  which  t h e y  p a r t i c i p a t e  a n d / o r  t h e  e x t e n t  
t o  which  t h e s e  p ro g ram s  a r e  b e in g  made a v a i l a b l e  by t h e  
p u b l i c  schoo ls  f o r  Ind ian  s tu d e n t s .
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The c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  a 
t r e m e n d o u s  need f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  ( p a r e n t s ,  e d u c a t o r s ,  
s t u d e n t s ,  and a d m i n i s t r a t o r s ,  e t c . )  t o  be i n v o l v e d  i n  t h e  
l o c a l  I n d i a n  e d u c a t i o n  p r o c e s s  and t o  be more aw a re  and 
u n d e r s t a n d :  (1)  t h e i r  own r o l e s ,  r i g h t s ,  a n d
r e s p o n s i b i l i t i e s  under  t h e  law ;  (2) t h e  r o l e s ,  r i g h t s ,  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  o t h e r s ;  a n d  C3) t h e  p r o p e r  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  among t h o s e  r o l e s ,  r i g h t s ,  an d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  ( O k l a h o ma I n d i a n  E d u c a t i o n  N eed s  
A s s e s s m e n t .  1976, pp .  1 - 2 ) .  A no ther  c o n c l u s i o n  t h a t  was 
drawn was t h a t  t h e r e  i s  a need  f o r  c l e a r  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  
r i g h t s  and r e l a t i o n s h i p s  among a l l  l e v e l s  o f  th e  system from 
f e d e r a l  t o  th e  s m a l l e s t  r u r a l  ham le t  in  th e  s t a t e  i n  reg a rd  
t o  Ind ian  educa t ion  program a d m in i s t r a t i o n .  A d d i t io n a l ly ,  
a t t e n t i o n  m us t  be g iv e n  t o  t h e  f o rm u la  a n d / o r  m ode ls  f o r  
f u n d in g  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
r e g a r d  t o  how t h e  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  i d e n t i f i e d  and  
enumerated. The problems involved  in  th e  i d e n t i f i c a t i o n  and 
c l a s s i f i c a t i o n  of  Ind ian  s tu d e n t s  have le d  t o  confus ion  in  
th e  development o f  sound p lann ing  models f o r  th e  improvement 
o f  I n d i a n  e d u c a t i o n .  The f e d e r a l  gov ern m en t  h a s  f rom  t h e  
t im e  of  American d iscovery  m a in ta in ed  a v e s ted  i n t e r e s t  in  
I n d i a n  a f f a i r s .  However,  more r e c e n t l y  t h i s  i n t e r e s t  h a s  
t a k e n  a new d i r e c t i o n  to w a r d  more l o c a l  in v o lv e m e n t  i n  
ed u c a t io n  and as a r e s u l t  should  have d ram a t ic  impact upon 
t h e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  n a t i v e  A m er ican
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In d ia n .
In  th e  e a r l y  1970s f e d e r a l  p o l i c y  r e f l e c t i n g  th e  l e g a l
r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t e d  between th e  f e d e r a l  government and
th e  American Ind ian  was e x p l i c a t e d  i n  a l e t t e r  from L o v e t t ,
C h i e f ,  D i v i s i o n  o f  Com m unica t ion  S e r v i c e s ,  t o  R o s e n f e l t ,
Center  f o r  Law and Educat ion ,  Harvard U n iv e r s i ty ,  March 10,
1972. In  t h i s  l e t t e r ,  Love t t  s t a t e d :
The f e d e r a l  g overnm en t  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  l e g a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  I n d i a n  e d u c a t i o n  r e s t s  w i t h  t h e  
s t a t e s .  . . .  When p u b l i c  s c h o o l s  a r e  n o t  a c c e s s i b l e  
because of  geog raph ica l  i s o l a t i o n ,  non taxab le  s t a t u s  of  
I n d i a n  l a n d s ,  o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  t h e  f e d e r a l  
g o v e rn m e n t  (SIC) r e c o g n i z e s  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
c o n t i n u e  t o  m eet  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  I n d i a n  
c h i l d r e n  u n t i l  such t im e  th e  s t a t e s  a r e  ab le  t o  assume 
f u l l  e d u c a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  o f  t h e i r  
c h i l d r e n .
Wardship D octr ine  
Even th o u g h  t h e r e  may be  no s p e c i f i c a l l y  e n f o r c e a b l e  
f e d e r a l  o b l i g a t i o n  t o  prov ide  e d u c a t io n a l  s e r v i c e s ,  t h e r e  i s  
a s t r o n g  m oral  duty  d e r iv e d  from th e  h i s t o r y  of  th e  f e d e r a l  
government 's  d e a l in g s  w i th  t h e  In d ian s  and th e  g e n e ra l i z e d  
g u a rd ia n sh ip  o r  t r u s t  r e l a t i o n  expounded by th e  c o u r t s .  The 
c l a s s i c  s t a t e m e n t  o f  th e  g e n e ra l  f e d e r a l  o b l i g a t i o n  occurs  
in  United S t a t e s  Kaoama (1886) i n  which th e  c o u r t  upheld 
th e  a u t h o r i t y  of  Congress t o  v e s t  c r im i n a l  j u r i s d i c t i o n  over 
m a j o r  c r i m e s  b e t w e e n  I n d i a n s  o c c u r r i n g  on I n d i a n  
r e s e r v a t i o n s  i n  f e d e r a l  r a t h e r  t h a n  s t a t e  c o u r t s .  The 
Supreme Court  exp la ined :
T hese  I n d i a n  t r i b e s  a r e  t h e  ward o f  t h e  n a t i o n .  
They a r e  communities dependent on th e  United S t a t e s .  .
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. .Because  of  l o c a l  i l l  f e e l i n g ,  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
s t a t e s  where they  a re  found a r e  o f t e n  t h e i r  d e a d l i e s t  
enemies.  From t h e i r  very  weakness and h e l p l e s s n e s s ,  so 
l a r g e l y  due t o  t h e  c o u r s e  o f  d e a l i n g  o f  t h e  f e d e r a l  
government w ith  them, and th e  t r e a t i e s  in  which i t  has  
b een  p r o m is e d ,  t h e r e  a r i s e s  a d u ty  o f  p r o t e c t i o n ,  and 
w i th  i t  th e  power.
The " d u ty  o f  p r o t e c t i o n "  m e n t io n e d  i n  t h e  Kagama c a s e  may
g i v e  r i s e  t o  a l e g a l l y  e n f o r c e a b l e  f e d e r a l  o b l i g a t i o n  t o
e n s u r e  t h a t  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  p r o v i d e d  an  e q u a l
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  e i t h e r  by t h e  s t a t e  o r  f e d e r a l
g o v e rn m e n t .  I t  would a p p e a r  t h a t  t h e  w a r d s h ip  d o c t r i n e ,
w h i le  somewhat nebulous,  appears  t o  m a in ta in  v a l i d i t y  today.
P re s id e n t  Richard Nixon in  summing up h i s  h i s t o r i c  s ta te m e n t
on I n d i a n  p o l i c y  s a i d ,  "We have  t u r n e d  t h e  q u e s t i o n  o f
w h e th e r  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m en t  h a s  a r e s p o n s i b i l i t y  t o
In d ia n s  t o  t h e  q u e s t io n  of  how t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  can b e s t
be f u l f i l l e d "  (Nixon, 1970).
The f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  was c l e a r l y  acknowledged in
num erous  s p e e c h e s  by P r e s i d e n t  F o rd ,  e s p e c i a l l y  by h i s
advocacy  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  and E d u c a t io n
A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 7 5 .  S e c t i o n  3 o f  t h e  E d u c a t i o n
A ss i s ta n c e  Act in c lu d es :
(a) The C ongress  r e c o g n i z e s  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  
United S t a t e s .
(b) The C o n g r e s s  d e c l a r e s  i t s  c o m m i tm e n t  t o  t h e  
maintenance of  th e  f e d e r a l  government 's  unique and 
co n t inu ing  r e l a t i o n s h i p  w i th  and r e s p o n s i b i l i t y  t o  
t h e  I n d i a n  p e o p le  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
meaningful Ind ian  s e l f  d e t e r m in a t io n  p o l i c y  which 
w i l l  p e r m i t  an o r d e r l y  t r a n s i t i o n  f rom f e d e r a l  
domination  of  programs f o r  and s e r v i c e s  t o  In d ian s  
t o  e f f e c t i v e  and m e a n i n g f u l  p a r t i c i p a t i o n  by t h e
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I n d i a n  p e o p l e  i n  t h e  p l a n n i n g ,  c o n d u c t ,  and  
a d m i n i s t r a t i o n  of  those  programs and s e rv ic e s .
(c) The Congress d e c la r e s  t h a t  a major n a t i o n a l  goa l  of  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  q u a n t i t y  and 
q u a l i t y  of  ed u c a t io n a l  s e r v i c e s  and o p p o r tu n i t i e s  
w h ich  w i l l  p e r m i t  I n d i a n  c h i l d r e n  t o  com pete  and 
ex c e l  in  l i f e  a r e a s  of  t h e i r  cho ice  and t o  ach ieve  
t h e  m e asu re  o f  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  e s s e n t i a l  t o  
t h e i r  s o c i a l  and economic w e l l -b e in g .
The I n d i a n  p e o p l e  were  a s s u r e d  o f  P r e s i d e n t  C a r t e r ' s  
awareness  o f  th e  s p e c i a l  and unique r e s p o n s i b i l i t i e s  of  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  and  t h e  I n d i a n  p e o p l e .  P r e s i d e n t  
C a r t e r ' s  p o s i t i o n  was t o  c o n t i n u e  t h e  p o l i c i e s  o f  h i s  
p re d e c e s s o rs .  The p o s i t i o n  of  t h e  C a r t e r  A d m in is t ra t io n  was 
t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a D i v i s i o n  o f  I n d i a n  
Education under t h e  new Department o f  Education.  Programs 
f o r  I n d i a n s  h i s t o r i c a l l y  had been  l o c a t e d  i n  t h e  Bureau  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  I n t e r i o r ,  S e n a te  B i l l  
991. The a d m i n i s t r a t i o n  proposed t o  t r a n s f e r  th e  o p e ra t io n  
o f  t h e  BIA s c h o o l s ,  which  s e r v e d  a g r e a t  number o f  I n d i a n  
c h i l d r e n ,  t o  t h e  new D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n .  The C a r t e r  
a d m i n i s t r a t i o n  a l s o  recommended t h a t  t h e  J o h n s o n - 0 'M a l l e y  
programs, which se rv e  about 190,000 c h i l d r e n ,  be t r a n s f e r r e d  
t o  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  Department o f  Education ("Carte r :  
Ind ian  ed u c a t io n ,"  1978).
The t r a n s f e r  o f  I n d i a n  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s  t o  t h e  
Department o f  Education suggested  t h a t  t h e  uniqueness  of  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  t h e  I n d i a n  t r i b e s  and t h e  f e d e r a l  
g o v e rn m en t  m ig h t  be r e c o g n i z e d  and t h e  D ep a r tm e n t  o f
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Education could  m a in ta in  and improve th e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  
between th e  f e d e r a l  government and th e  Ind ian  t r i b e s .  The 
concepts  of t r u s t  r e s p o n s i b i l i t y ,  t r i b a l  s o v e re ig n ty ,  Indian  
p r e f e r e n c e ,  and s e l f  d e t e r m i n a t i o n  s h o u ld  n o t ,  i n  any way, 
be undermined by th e  t r a n s f e r  o f  th e s e  programs i n t o  th e  new 
departm ent .
I t  may be t o o  e a r l y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f u l l  im p a c t  o f  
th e  e f f e c t s  o f  th e  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i o n ' s  ph i losophy about 
Ind ian  a f f a i r s ,  i . e . ,  Ind ian  educa t ion .  However, i t  appears  
t h a t  t h e  c o n s e r v a t i v e  f o u n d a t i o n  t h a t  P r e s i d e n t  Reagan i s  
a t te m p t in g  t o  develop may have a r e t r e n c h in g  e f f e c t  on th e  
f u n d i n g  l e v e l s  o f  t h o s e  a g e n c i e s  t h a t  now a s s i s t  i n  
p rov id ing  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  th o se  p u b l i c  schoo ls  w ith  
high l e v e l s  o f  Ind ian  e n ro l lm en t .
F inancing Ind ian  Education
In c o n t r a s t  t o  th e  f e d e r a l l y  suppor ted  Bureau of  Ind ian  
A f f a i r s  s c h o o l s ,  t h e  s t a t e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  a r e  
f inanced  in  l a r g e  measure by l o c a l  p ro p e r ty  t a x e s .  T i t l e  to  
Ind ian  la n d ,  in c lu d in g  r e s e r v a t io n s  and a l l o t m e n t s ,  i s  he ld  
i n  t r u s t  by th e  United S t a t e s  government f o r  th e  b e n e f i t  of  
an I n d i a n  t r i b e  o r  an i n d i v i d u a l .  C o u r t  ju d g m e n ts  have 
in d ic a t e d  t h a t  Ind ian  lands  and p r o p e r t i e s  a r e  n o t  s u b je c t  
t o  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  (Board a f  C o m m iss io n e rs  a f  Creek 
County Oklahoma, v .  S e b e r .  1943) .  A c c o r d in g l y ,  t h e  i n f l u x  
of s u b s t a n t i a l  numbers of  Ind ian  c h i ld r e n  from r e s e r v a t io n s  
h a s  o f t e n  c r e a t e d  a f i n a n c i a l  b u rd en  f o r  s t a t e  s c h o o l
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s y s t e m s .  U nder  p a s t  a d m i n i s t r a t i o n s ,  p r o v i s i o n  f o r  
s i g n i f i c a n t  m o n e ta ry  a s s i s t a n c e  by t h e  f e d e r a l  g overnm en t  
has been provided through a v a r i e t y  of  programs des igned  to  
a l l e v i a t e  th e  s t r a i n  and r e l i e v e  th e  s t a t e  government o f  th e  
f i n a n c i a l  burden c r e a t e d  by n o n - tax ab le  Ind ian  lan d s .
F e d e r a l  c o n t r i b u t i o n s  f o r  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  of  
I n d i a n  c h i l d r e n  began  a s  e a r l y  a s  1890, and a f t e r  1900 t h e  
p r a c t i c e  of  paying "n o n - re s id e n t  t u i t i o n "  t o  s t a t e  schoo ls  
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  d e v e lo p e d  r a p i d l y  
(Cohen, 1954, p .  274) .
The most im p o r ta n t  programs t o  s u b s id iz e  th e  t r a n s f e r  
o f  Ind ian  c h i ld r e n  t o  t h e  s t a t e  school sys tem s have been th e  
J o h n s o n - 0 'M a l l e y  Act  o f  1934 and t h e  2 im p a c t  a i d  la w s  
im p le m e n ted  i n  t h e  1 9 5 0 ' s .  These  a c t s ,  w h ich  a u t h o r i z e d  
f e d e r a l  a s s i s t a n c e  t o  p u b l ic  s c h o o ls ,  p rov ided  suppor t  and 
a s s i s t a n c e  t o  t h e  p r o c e s s  o f  f a c i l i t a t i n g  i n t e g r a t i o n  o f  
In d ian s  i n t o  th e  t r a d i t i o n a l  American s o c i e ty .
Under th e  Reagan a d m in i s t r a t i o n ,  t h e  Johnson-O 'Halley 
f u n d i n g  l e v e l s  h a v e  b e e n  d e c r e a s e d  by  35 p e r c e n t .  In  
a d d i t i o n ,  t h e  R e ag an  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  reco m m e n d e d  
d e c r e a s e s  i n  t h e  im p a c t  a i d  m on ies  by an  a d d i t i o n a l  74 
m i l l i o n  f rom t h e  1982 f u n d in g  l e v e l s ,  w i t h  a d d i t i o n a l  
f u n d in g  d e c r e a s e s  i n  o t h e r  p ro g ra m s  such  a s  C h a p te r  I  and 
school lunches .
O t i s  (1972, p .  69) s t a t e d  t h a t  "Today, a s  i n  t h e  p a s t ,  
A m erican  I n d i a n s  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  i n  r e t a i n i n g  t h e i r
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c u l t u r e  w i th in  th e  e d u c a t io n a l  framework prov ided  under th e  
p o l i c i e s  o f  th e  United S t a t e s  Government. These p o l i c i e s ,  
w h ic h  h a v e  i n c r e a s i n g l y  s t r e s s e d  a s s i m i l a t i o n  and 
i n t e g r a t i o n  and w hich  r e s u l t e d  i n  f o r c e d  a t t e m p t s  t o  
e l im in a t e  Ind ian  c u l t u r e ,  have p rec luded  any involvement in  
th e  d i r e c t i o n  of  t h e i r  educa t ion"  (O t is ,  1972, p. 69).
McKinley and O t i s  i n  t h e  B a s ic  P rogram  P la n  o f  t h e  
M u l t i - E t h n i c  E d u c a t io n  P ro g ram ,  Far  West L a b o r a t o r i e s  f o r  
E d u c a t i o n a l  R e s e a rc h  and Development  (1970, p .  6 8 ) ,  s t a t e  
t h a t  in  e f f e c t  t h e  American Ind ian  has r e j e c t e d  th e  American 
e d u c a t io n a l  system because i t  f i r s t  r e j e c t e d  him. Ind ians  
have  d e s i r e d  e d u c a t i o n ,  b u t  w i t h i n  a s y s te m  t h a t  i n c l u d e s  
t h e  home and t h e  com munity  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  I t  
i s  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  t h a t  I n d i a n  c h i l d r e n  l e a r n  t h e i r  
t r i b a l  l a n g u a g e ,  c u s t o m s ,  t r a d i t i o n s ,  r e l i g i o n ,  and  
p h i l o s o p h y .  I f  t h e  N a t i v e  Am erican  I n d i a n  a p p e a r s  t o  be 
a p a t h e t i c  a b o u t  s u p p o r t i n g  t h e  e f f o r t s  o f  h i s  c h i l d r e n  t o  
s u c c e e d  i n  s c h o o l ,  i t  i s  n o t  b e c a u s e  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  
e d u c a t io n a l  p ro c e s s ,  b u t  r a t h e r  because of  h i s  r e j e c t i o n  of 
t h e  narrowness  o f  th e  system t h a t  c o n t r o l s  th e  e d u c a t io n a l  
p r o c e s s .
Because of  changing id e a s  and a t t i t u d e s  toward  Ind ian  
e d u c a t i o n  (M c K in le y  & O t i s ,  1 9 7 0 ,  p .  6 8 ) ,  a s  w e l l  a s  
s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n s  i n  fu n d in g  s u p p o r t  f o r  I n d i a n  
ed u ca t io n  programs, p u b l i c  school  d i s t r i c t s  and th e  American 
Ind ian  p o p u la t io n  must p rep a re  fo r  th e  changes i d e n t i f i e d .
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and t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  accom panying  t h e s e  c h a n g e s .  To 
a c c o m p l i s h  t h i s ,  t h e r e  m us t  be a r e a s s e s s m e n t  o f  I n d i a n  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  i n  t e r m s  o f  t h e  n e w ly  i d e n t i f i e d  
d i r e c t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  and r e s p o n s i b i l i t i e s .  Concentra ted  
e f f o r t s  n e e d  t o  be  made t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
r e s p o n s ib le  means o f  meeting th e  needs i d e n t i f i e d .
The p r e s e n t  s t u d y  h a s  a p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  
a s s i s t i n g  ed u ca to r s  in  deve loping  a c l e a r e r  unders tand ing  of  
t h e s e  c o m p l e x i t i e s  o f  A m erican  I n d i a n  e d u c a t i o n .  More 
i m p o r t a n t l y ,  i t  s h o u l d  p r o v i d e  a t o o l  w i t h  w h i c h  t o  
i n v e s t i g a t e  and  e s t a b l i s h  t h e  n e e d s  o f  I n d i a n s  i n  
sou thw es te rn  Oklahoma and th e re b y  g ive  g r e a t e r  i n s i g h t  i n to  
p rogram  management o f  I n d i a n  e d u c a t i o n  by p u b l i c  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s  and in v o lv e m e n t  by I n d i a n s  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .
In Southwestern  Oklahoma no r e se a rc h  has been conducted 
t o  s p e c i f y  the  unique e d u c a t io n a l  needs of  American Ind ian  
c h i l d r e n  i n  p u b l i c  s c h o o l s  o f  S o u th w e s te rn  Oklahoma. T h is  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  need  and t h u s  
f a c i l i t a t e s  th e  d e te r m in a t io n  of  th e  ed u c a t io n a l  needs of  
p l a i n s  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  p u b l i c  s c h o o l  e n v i r o n m e n t s  i n  
Southwestern  Oklahoma.
Summary
In summary th e  rev iew  of  th e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  
Ind ian  educa t ion  has  p ro g re ssed  from an e n t i r e l y  e x t e r n a l l y  
im posed  s y s te m  t o  one t h a t  e n t a i l s  a n d ,  i n  f a c t ,  r e q u i r e s
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p a r t i c i p a t i o n  by I n d i a n  s t u d e n t s  and p a r e n t s .  As a r e s u l t  
o f  t h i s  r e v i e w ,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  d e s ig n e d  t o  a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  ad d ress  t h i s  i s s u e  of  Ind ian  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  
e d u c a t io n a l  p ro ces s .
CHAPTER I I I  
METHOD 
In t ro d u c t io n
I n  C h a p t e r  I I I  an o u t l i n e  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  i s  
p r e s e n t e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e  p r o c e s s  t h a t  was 
u t i l i z e d  t o  conduct th e  s tudy.
Design
The p r e s e n t  s tudy  i s  an e x p lo ra to ry  d e s c r i p t i v e  des ign  
in  which s e v e r a l  p e r t i n e n t  f a c t o r s  o f  th e  sampled p o p u la t io n  
were analyzed on th e  b a s i s  of responses  to  th e  a d m in is te r e d  
Data C o l le c t io n  Ins t rum en t  (DCI) concerning  Ind ian  needs in  
e d u c a t i o n .  The f i r s t  f a c t o r ,  t r i b a l  t y p e  (TT), i s  t h e  
p r im ary  t r i b a l  type of  th e  school  d i s t r i c t  sampled. There 
a r e  t h r e e  l e v e l s  o f  t h i s  f a c t o r :  N o r t h e r n ,  C e n t r a l ,  and 
S o u th e r n .  The second f a c t o r  (ST) i s  t h e  s u b j e c t  ty p e  
s a m p l e d .  I n  t h i s  s t u d y ,  f o u r  t y p e s  o f  s u b j e c t s  w e r e  
sampled. These types  were (a) school  s u p e r in t e n d e n t s  (SS),
(b) p a r e n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  (PAC), (c) c o r e  t e a c h e r s  
(CT), i . e . ,  l a n g u a g e  a r t s ,  s o c i a l  s c i e n c e s ,  m a th ,  s c i e n c e ,  
and (d) Ind ian  high  school s tu d e n t s  (IS).
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S u b jec ts
The s u b j e c t s  were s e l e c t e d  from 4 s u b je c t  groups from 
10 school d i s t r i c t s  w ith  moderate t o  h igh  Ind ian  p o p u la t io n s  
i n  Sou thw este rn  Oklahoma. These p o p u la t io n s  ranged from no 
l e s s  t h a n  17 p e r c e n t  t o  a s  h ig h  a s  55.46 p e r c e n t .  The 4 
s u b j e c t  groups inc luded  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  
and s t u d e n t s .  Ten s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  4 c o r e  t e a c h e r s  
f ro m  e a c h  d i s t r i c t  ( t o t a l  o f  4 0 ) ,  10 p a r e n t  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e s  (one f rom  each  d i s t r i c t ) ,  and 200 s t u d e n t s  (20 
from  ea ch  d i s t r i c t )  c o m p r i s e d  t h e  s a m p le .  A l i s t  o f  t h e  
school  d i s t r i c t s ,  code numbers, and th e  pe rcen tage  of Ind ian  
I  s t u d e n t s  f o r  each  d i s t r i c t  a r e  p r o v i d e d  in  T a b le  1. 
Schoo l  d i s t r i c t s  were  a s s i g n e d  code num bers  i n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  c o n f i d e n t i a l i t y .  The names o f  t h e  s c h o o l s  have  
been o m i t t e d  from t h i s  p u b l i c  document, b u t  th e  names were 
made a v a i l a b l e  t o  t h e  c a n d i d a t e ' s  c o m m i t t e e  i n  e a r l i e r  
m ee t ings .
A d m in is t ra to r /E xper im en te r  
The a d m i n i s t r a t o r  f o r  t h e  p ro p o s e d  s t u d y  was t h e  
au th o r .  No o th e r  ex p e r im en te rs  or  a s s i s t a n t s  were u t i l i z e d  
in  th e  a d m i n i s t r a t i o n  of  t h e  DCI, excep t  i n  th e  case  of  th e  
s t u d e n t  s a m p le  w h e re in  Language A r t s  t e a c h e r s  w ere  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s .
Data C o l le c t io n  In s t ru m en t  (DCI)
The p r e s e n t  DCI i s  p a t t e r n e d  a f t e r  an e a r l i e r  s t u d y  
c o n d u c t e d  i n  1 9 7 6 ,  w h ic h  a d d r e s s e d  a s i m i l a r  i s s u e
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Table 1
P a r t i c i p a t i n g  School D i s t r i c t s
C o n f id e n t ia l  
Code Number
T o ta l
Enrollment
Ind ian
Percentage
1 1945 45.9
2 636 32.7
3 350 31.43
4 818 28.12
5 529 23.82
6 739 40.19
7 921 18.35
8 395 24.30
9 573 35.25
10 339 55.46
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(ûklahfiffia. XP.gi.aJI Ed u c a t i o n  N ee d s A a a a a a jn a j l i ,  1 9 7 6 ) .  
However, t h e  q u e s t i o n s  and t h e  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  were  
changed  t o  m eet  t h e  demands o f  t h e  c u r r e n t  q u e s t i o n .  Some 
o f  t h e  i s s u e s  a d d r e s s e d  i n c l u d e d  t h e  u se  o f  f e d e r a l  m on ies  
in  In d ian  e d u ca t io n  (e.g., Johnson-O'Malley, T i t l e  IV-A, and 
874 o r  Im p ac t  A id ) ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  I n d i a n  h e r i t a g e  and 
c u l t u r a l  c o n s id e r a t i o n s  w i th in  th e  e x i s t i n g  c u r r icu lu m s ,  th e  
need  f o r  s p e c i f i c  g u id a n c e  and c o u n s e l i n g  p ro g ram s  f o r  
I n d i a n  s t u d e n t s ,  and I n d i a n  community i n v o lv e m e n t  i n  
p l a n n in g  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g ra m s .  An open -en d ed  
s e c t io n  was a l s o  a t t a c h e d  t o  th e  DCI t o  a l low  i n d iv i d u a l s  to  
exp ress  needs o r  op in ions  which may n o t  have been d i r e c t l y  
a d d r e s s e d  i n  t h e  DCI o r  t h o s e  w h ic h  t h e  p a r t i c i p a n t s  
b e l i e v e d  d e s e r v e d  a d d i t i o n a l  a t t e n t i o n .  A copy o f  t h e  DCI 
i s  a v a i l a b l e  i n  Appendix A.
Procedure
The DCIs w ere  coded w i t h  t h e  TT and ST d a t a  p r i o r  t o  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  each  s u b j e c t  g ro u p .  A l l  s u b j e c t s  were  
in f o rm e d  o f  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  d a t a  and o f  t h e i r  
r i g h t s  a s  s u b j e c t s  p r i o r  t o  p a r t i c i p a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
a l l  q u e s t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  DCI and t h e  s t u d y  were  a n s w e re d  a s  t h e y  c o m p le te d  t h e  
DCI.
The PAC d a t a  were c o l l e c t e d  dur ing  d i s t r i c t  meetings of  
t h e  PAC g r o u p s .  The DCIs w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  d u r i n g  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  e a c h
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i n d iv i d u a l ,  as  were those  t o  th e  CTs. The a d m in i s t r a t i o n  of 
th e  in s t ru m en t  to  th e  s tu d e n t s  was accomplished through the  
Language A rts  t e a c h e r s  in  each of th e  d i s t r i c t s .
A l l  DCIs w ere  r e t u r n e d  d i r e c t l y ,  w i t h o u t  i n i t i a l  
a n a l y s i s ,  t o  t h e  e x p e r i m e n t e r  who t h e n  c o m p le t e d  th e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  and compiled th e  w r i t t e n  comments from 
th e  p a r t i c i p a n t s .
Data Analys is
The d a ta  were analyzed u t i l i z i n g  computer programs from 
th e  S t a t i s t i c a l  A na lys is  System (SAS) (Helwig, 1978, pp. 45- 
48).  A n u m e r i c a l  v a l u e  was a s s i g n e d  t o  each  o f  t h e  5 
c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  r a t i n g  32 o f  t h e  
i t e m s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The v a l u e s  a s s i g n e d  were  a s  
fo l low s:
Always Agree 1
Usual ly  Agree 2
Sometimes Agree 3 
Sometimes D isagree  4 
Always D isagree 5
Although th e  p o le s  f o r  th e  v a r io u s  q u es t io n s  were rev e rsed ,
t h e  s c o r i n g  r e m a in e d  s t a n d a r d i z e d .  The r e v e r s i n g  was t o
p r e v e n t  r e s p o n s e  b i a s .  A l l  i t e m s  (32) w ere  coded and
programmed through th e  S t a t i s t i c a l  A na lys is  System.
A c c o r d i n g  t o  B u ck ,  C o r m i e r ,  and  Bounds  (1 9 7 4 ) ,  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  a r e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e t  o f  d a t a  o b t a i n e d  by t h e  
r e s e a r c h e r .  I n f e r e n t i a l  s t a t i s t i c s  a r e  c o n c e rn e d  w i th  
g e n e r a l i z a t i o n s  t o  a p o p u la t io n  l a r g e r  than  th e  s e t  of  da ta
27
ob ta in ed  by th e  r e s e a r c h e r .
Since th e  p r e s e n t  s tudy  i s  a c o l l e c t i o n  of  d a ta  from a 
s e l e c t  p o p u la t io n  and no t  a random sample, i t  was p e r t i n e n t  
t o  u t i l i z e  m e thods  o f  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s .  The mean 
appeared t o  be th e  most r e l e v a n t  o f  th e  common measures o f  
c e n t r a l  tendency.
A mean was computed f o r  each of  th e  32 i te m s  by use o f  
th e  co m d esc r ip t iv e  program from th e  SAS.
The program Sasgraph was u t i l i z e d  t o  p r e s e n t  a p e rce n t  
o f  r e s p o n s e s  u n d e r  t h e  r e s p o n s e  s c a l e  o f  Always A gree ,  
U sual ly  Agree, Sometimes Agree, Sometimes D isag ree ,  Always 
D isagree  f o r  t h e  32 i te m s .
Summary
The p r o c e d u r e s  used  i n  d e s i g n i n g  and c o n d u c t in g  t h e  
s t u d y  have been  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  I I I .  The background  
w h ic h  l e d  t o  t h e  s t u d y  was  b r i e f l y  r e v i e w e d .  The 
d ev e lo p m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was e x p l a i n e d ,  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  p ro cess  p r e s e n te d ,  and th e  s t a t i s t i c a l  p rocedures  
used to  ana lyze  th e  d a ta  were i d e n t i f i e d .
CHAPTER IV 
FINDINGS 
In t ro d u c t io n
C h a p te r  IV p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  f rom  t h e  s t u d y ,  
f o c u s i n g  on f o u r  m a j o r  a r e a s  i n c l u d i n g  g u i d a n c e  and  
co u n se l in g ,  Ind ian  h e r i t a g e / c u l t u r e ,  f i s c a l  management, and 
In d ian  community involvement.
The i t e m s  on t h e  DCI w ere  a n a ly z e d  v i a  t h e  p e r c e n t a g e  
of  s u b j e c t s  w i th in  s u b j e c t  type  responding t o  a p a r t i c u l a r  
response  a l t e r n a t i v e .  That i s ,  s u b j e c t  type d i f f e r e n c e s  i n  
th e  p a t t e r n  o f  responding a c ro s s  types  of  q u e s t io n s  were of  
p r i m a r y  i n t e r e s t  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n .  Note 
t h a t  p r e l im in a r y  an a ly se s  f o r  t r i b a l  type d i f f e r e n c e s  were 
c o n d u c te d .  However, t h e s e  d a t a  i n d i c a t e d  no d i f f e r e n c e s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t r i b a l  t y p e .  A d d i t i o n a l l y ,  w i t h i n  t h e  
c u r r e n t  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k ,  i t  a p p e a r e d  m o s t  
a p p r o p r i a t e  t o  add ress  th e  problem from th e  p e r s p e c t iv e  of  
s u b je c t  type d i f f e r e n c e s .
C e r t a in  q u e s t io n s  on th e  DCI addressed  r e l a t e d  i s s u e s .  
T h u s ,  q u e s t i o n s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h e  f o u r  g e n e r a l  
c a t e g o r i e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p ro b le m .
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These c a t e g o r i e s  were (a) guidance and co u n se l in g ,  (b)Indian  
h e r i t a g e / c u l t u r e ,  (c) f i s c a l  managem ent,  and (d) I n d i a n  
community involvement.
A nalys is  o f  F ind ings  
Spl<?flnç.e ana  counse l ing
The guidance and co unse l ing  ca tego ry  in c lu d e s  q u e s t io n s  
1 ,  2 a ,  5 ,  6 ,  8 ,  18 ,  19,  and 26.  F o l lo w in g  i s  a s t a t e m e n t  o f  
th e s e  i tem s:
1 Achievement and p lacem ent  t e s t i n g  should  be used to  
a s s i s t  Ind ian  s t u d e n t s  i n  c a r e e r  s e l e c t i o n .  O vera l l  
mean: 2.45 (N=255). A d m i n i s t r a t o r  mean: 2.30 (13=10). 
T e a c h e r  m ean :  2 .5 5  (N=40).  S t u d e n t  m ean :  2 .46
(N=195). P a r e n t  mean = 2.0 (N=10).
2a The s c h o o l  s h o u ld  make p r o v i s i o n s  t o  m ee t  t h e  n ee d s  
of  Ind ian  s tu d e n t s  w i th  p reschoo l  programs. O vera l l  
mean: 2.41 (13=254). A d m in is t ra to r  mean: 3.20 (N=10).
T e a c h e r  m ean :  3 .3 3  (N=39).  S t u d e n t  m ean :  2 .17
(N=195). P a r e n t  mean: 2.80 (N=10).
5 The s c h o o l  s h o u ld  p r o v i d e  I n d i a n  c o u n s e l o r s  f o r  
I n d i a n  s t u d e n t s .  O v e r a l l  m ean :  2 .65  (N =257) .
A d m i n i s t r a t o r  mean: 3.70 (N=10). T ea ch e r  mean 3.50 
(N=40). S t u d e n t  mean 2.44 (N=197). P a r e n t  mean: 
2.30 (N=10).
6 T e a c h e r s  and o t h e r  p e r s o n n e l  who work w i t h  I n d i a n  
s tu d e n t s  should  be t r a i n e d  to  d ea l  w i th  t h e i r  s p e c i a l  
n e e d s .  O v e r a l l  mean: 2.2 (N=255). A d m i n i s t r a t o r
m ean :  2 .40  (N=10) .  T e a c h e r  m ean :  3 .02  (N=40).
S t u d e n t  m ean :  2 .0 5  (N=195) .  P a r e n t  m ean :  1 .70
(N=10).
8 I n d i a n  s t u d e n t s  s h o u ld  be a b l e  t o  work o u t s i d e  t h e  
s c h o o l  and  r e c e i v e  s c h o o l  c r e d i t  f o r  t h e  w ork  
(coopera t ive  ed u c a t io n ) .  O v era l l  mean: 2.64 (N=255). 
A d m in is t ra to r  mean: 2.90 (N=10). Teacher mean: 3.42 
(N=40). S t u d e n t  mean 2.51 (N=195). P a r e n t  mean: 
1.80 (N=10).
18 There should be a fo l lo w -u p  program f o r  Ind ian  drop­
o u ts  t o  h e lp  them co n t in u e  t h e i r  educa t ion .  O vera l l  
mean: 2.33 (N=256). A d m in is t r a to r  mean: 2.30 (N=10).
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T e a c h e r  m ean ;  3 ,40  (N=40),  S t u d e n t  m ean ;  2 ,15  
(N=196), P a r e n t  mean; 1,60 (N=10),
19 The  s c h o o l  s h o u l d  h a v e  r e g u l a r  i n d i v i d u a l  
t e a c h e r / p a r e n t  c o n f e r e n c e s  t o  work on i n d i v i d u a l  
Ind ian  s tu d e n t  problems. O vera l l  mean; 2.26 (N-256). 
A d m in is t ra to r  mean; 2,10 (N=10), Teacher mean: 2,65 
(N=40), S t u d e n t  mean; 2.22 (N=196), P a r e n t  mean; 
1,60 (N=10),
26 For  I n d i a n  s t u d e n t s ,  t h e  s c h o o l ' s  p r i m a r y  g o a l s  
s h o u ld  be t h e  t e a c h i n g  o f  b a s i c  s k i l l s  ( i n c l u d i n g  
s o c i a l  s c ie n c e s ,  m a them atics ,  s c ie n c e ,  and language 
a r t s ) .  O v e r a l l  mean; 2,02 CN=257), A d m i n i s t r a t o r  
m ean ;  1 ,60  (N=10),  T e a c h e r  m ean ;  1 ,62  (N=40),
S t u d e n t  mean; 2,13 (N=197), P a r e n t  mean; 1,70 (N=10),
The graphs  d e p ic t in g  th e  r e s u l t s  o f  s u b je c t  type d i f f e r e n c e s  
w i th in  th e  guidance and counse l ing  ca tego ry  fo l lo w  (Figures  
1- 8) .
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Indian fiai i  taqg/CBl.tpr.e.
The s e c o n d  c a t e g o r y ,  I n d i a n  h e r i t a g e / c u l t u r e ,  
e n co m p asses  q u e s t i o n s  2b ,  2 c ,  3 a ,  3b ,  3 c ,  3d,  4 ,  7 ,  11 ,  and 
20. The q u e s t io n s  a r e  p re se n ted  below:
2b The s c h o o l  s h o u ld  make p r o v i s i o n s  t o  m eet  t h e  need s  
o f  I n d i a n  s t u d e n t s  w i t h  c l a s s e s  i n  I n d i a n  h i s t o r y .  
O vera l l  mean: 2.52 (N=253). A d m in is t ra to r  mean: 3.10 
(N=10). T ea ch e r  mean: 2.95 (N=40). S tu d e n t  mean:
2.42 (N=193). P a r e n t  mean: 2.10 (N=10).
2c The school should make p r o v i s io n  t o  meet th e  needs of 
I n d i a n  s t u d e n t s  w i th  c l a s s e s  i n  I n d i a n  c u l t u r e .  
O vera l l  Mean: 2.33 (N=251). A d m in is t ra to r  mean: 3.00 
(M=10). T each e r  mean: 3.20 (N=40). S tu d e n t  mean:
2.14 (N=191). P a r e n t  mean: 1.80 (M=10).
3a The school should i n t e g r a t e  Ind ian  h e r i t a g e  i n t o  f i n e  
a r t s .  O v e r a l l  mean: 2.37 (N=252). A d m i n i s t r a t o r  
m ean :  2 .20  (N=10). T e a c h e r  m ean :  2 .67  (N=39) .
S tuden t  mean: 2.32 (N=193). P a ren t  mean: 2.50(N=10).
3b The s c h o o l  sh o u ld  i n t e g r a t e  I n d i a n  h e r i t a g e  i n t o  
l a n g u a g e  a r t s .  O v e r a l l  m e a n : 2 .5 8  ( N = 2 5 5 ) .
A d m in is t r a to r  mean: 2.70 (N=10). Teacher mean: 3.25 
(N=40). S t u d e n t  mean: 2.44 (N=195). P a r e n t  mean:
2.50 (N=10).
3c The s c h o o l  s h o u ld  i n t e g r a t e  I n d i a n  h e r i t a g e  i n t o  
s c ie n c e s .  O vera l l  mean: 2.90 (N=254). A d m in is t ra to r  
m ean :  2 .60  (N=10). T e a c h e r  m ean :  3 .52  (N=40).
S t u d e n t  mean: 2.79 (N=194). P a r e n t  mean: 2.80
(N=10).
3d The s c h o o l  s h o u ld  i n t e g r a t e  I n d i a n  h e r i t a g e  i n t o  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  O v e r a l l  mean: 2.79 (N=253).
A d m in is t r a to r  mean: 2.90 (N=10). Teacher mean: 3.59 
(N=39). S t u d e n t  mean: 2.62 (N=194). P a r e n t  mean:
2.80 (N=10).
4 The s c h o o l  sh o u ld  i n c l u d e  I n d i a n  h e r i t a g e  i n  a r t  
h i s t o r y ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  s p o r t s ,  and o t h e r  c l a s s e s .  
O v e ra l l  mean: 2.35 N=257). A d m in is t ra to r  mean: 2.60 
(N=10). T each e r  mean: 3.02 (N=40). S t u d e n t  mean:
2.24 (N=197). P a r e n t  mean: 1.70 (N=10).
7 The s c h o o l  s h o u ld  i n s u r e  an  o p p o r t u n i t y  f o r  I n d i a n  
c h i l d r e n  t o  s t u d y  t h e i r  own l a n g u a g e ( s )  w h e r e
40
p o s s ib l e .  O vera l l  mean: 2,50 (N=256), A d m in is t ra to r  
m ean :  3 .50  (N=10).  T e a c h e r  m ean :  3 .60  (N=40).
S t u d e n t  m e an ;  2 .22  (N=196) .  P a r e n t  m ean :  2 .50  
(N=10).
11 The s c h o o l  sh o u ld  a l l o w  I n d i a n  s t u d e n t s  t o  e x p r e s s  
t h e i r  c u l t u r e s  th r o u g h  d r e s s  and h a i r  s t y l e  (m odify  
d r e s s  c o d e ) .  O v e r a l l  m e a n :  2 . 8 5  (N = 2 5 6 ) .
A d m i n i s t r a t o r  mean: 3.20 (N=10). T eacher  mean: 3.22 
(N=40). S t u d e n t  mean: 2.79 (N=196). P a r e n t  mean:
2.20 (N=10).
20 F i e l d  t r i p s  t o  p l a c e s  o f  I n d i a n  i n t e r e s t  s h o u ld  be 
e n c o u ra g e d  f o r  a l l  s t u d e n t s .  O v e r a l l  mean: 1.86
(N=256). A d m i n i s t r a t o r  mean: 2.80 (N=10). T each e r  
m ean :  2 .30  (N=40). S t u d e n t  m ean :  1 .72  (N=196) .  
P a r e n t  mean: 1.90 (N=10).
F igu re s  9-18 i l l u s t r a t e  th e  ob ta ined  d i f f e r e n c e s  from th e s e
i tem s  ad d res s in g  Ind ian  h e r i t a g e / c u l t u r e .
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NATIVE LANGUAGE
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gjff.gfll Management
The t h i r d  c a t e g o r y  i s  c o m p r i s e d  o f  i t e m s  10,  13,  22, 
23 ,  24 ,  25 ,  and 27. Each o f  t h e s e  q u e s t i o n s  a d d r e s s e s  some 
a s p e c t  of  th e  f i s c a l  management o f  In d ian  funds .  The i tem s  
fo l low :
10 The school should  p rov ide  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  school  
r e l a t e d  Ind ian  ed u c a t io n a l  a c t i v i t i e s .  O v e ra l l  mean: 
2 .07  (N =254) . A d m i n i s t r a t o r  m e an :  3 .1 0  (N=10) . 
T e a c h e r  m ean :  3 .0 5  (N=39).  S t u d e n t  m ean :  1 .82  
(N=195). P a r e n t  mean: 2.10 (N=10).
13 The s c h o o l  s h o u ld  p r o v i d e  books and s u p p l i e s  f o r  
Ind ian  s tu d e n t s  who cannot supply  t h e i r  own. O vera l l  
m ean :  2 .1 4  (N =254) . A d m i n i s t r a t o r  m ean :  3 .30
(N=10). T ea c h e r  mean: 3.35 (N=40). S t u d e n t  mean:
1.81 (N=196). P a r e n t  mean: 2.50 (N=10).
22 Ind ian  r e p r e s e n t a t i v e s  from th e  community should be 
c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  I n d i a n  
e d u c a t i o n  p r o g ra m s .  O v e r a l l  mean: 2.12 (N=257).
A d m in is t r a to r  mean: 2.90 (N=10). Teacher mean: 2.58
(N=40). S t u d e n t  mean: 1.99 (N=197). P a r e n t  mean:
2.10 (N=10).
23 S choo l  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u ld  have  p r i m a r y  c o n t r o l  
o v e r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  I n d i a n  e d u c a t i o n  f u n d s .  
O v e r a l l  mean: 3.19 (N=257). A d m i n i s t r a t o r  mean:
2.20 (N=10). T ea c h e r  mean: 2.22 (N=40). S t u d e n t
mean 3.43 (N=197). P a r e n t  mean: 3.20 (N=10).
24 Funding  f o r  I n d i a n  p ro g ra m s  s h o u ld  be  b a s e d  on t h e  
number o f  I n d i a n  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  f a m i l y  
f i n a n c i a l  c i rc u m s ta n ces .  O v era l l  mean: 2.48 (N=256).
A d m i n i s t r a t o r  mean: 2.40 (N=10). T ea ch e r  mean:
3.32 (N=40). S t u d e n t  mean: 2.32 (N=196). P a r e n t
mean: 2.20 (N=10).
25 F u n d in g  f o r  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  b a s e d  on t h e  
e d u c a t i o n a l  and c u l t u r a l  n ee d s  o f  I n d i a n  t r i b e s  i n  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  O v e r a l l  mean: 2.36 (M=257).
A d m i n i s t r a t o r  mean: 3.40 (N=10). T e a ch e r  mean:
2.62 (N=40). S t u d e n t  mean: 2 .28 (N=197). P a r e n t
mean: 1.80 (N=10).
27 F e d e r a l  money a p p r o p r i a t e d  f o r  I n d i a n  e d u c a t i o n  
p ro g ra m s  s h o u ld  be used  o n ly  by I n d i a n  s t u d e n t s .
52
O v e r a l l  mean: 2.13 (N=257). A d m i n i s t r a t o r  mean:
2.60 (N=10). T ea ch e r  mean: 2.88 (N=40). S t u d e n t
mean: 1.94 (N=197). P a r e n t  mean: 2.40 (N=10).
The r e s u l t s  o f  t h i s  ca teg o ry  a re  shown i n  F ig u re s  19-25.
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SCHOOL SUPPLIES
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FINANCIAL CONSULTATION
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FIGURE 23
FUNDING BASED ON NUMBERS75-
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50- FIGURE 24 
FUNDING BASED ON CULTURAL NEEDS
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APPROPRIATION ONLY FOR INDIAN USES
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iQi^iaD Community Involvement
The f i n a l  c a t e g o r y ,  I n d i a n  com munity  i n v o lv e m e n t ,  
i n c l u d e s  DCI i t e m s  9 ,  12,  14,  15,  16 ,  17 ,  and 21.  These 
i tem s a re ;
9 T here  s h o u ld  be  an I n d i a n  a d v i s o r y  g ro u p  t o  r e v ie w  
b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  t o  I n d i a n  p e o p l e .  
O v e r a l l  mean: 2.49 (N=255). A d m i n i s t r a t o r  mean:
3.50 (N=10), T ea ch e r  mean: 3.31 (N=39). S tu d e n t
mean: 2.30 (N=196). P a r e n t  mean: 2.10 (N=10).
12 The school should  prov ide  a d u l t  educa t ion  f o r  Ind ians  
i n  t h e  c o m m u n i ty .  O v e r a l l  m ean :  2 .5 1  (N=256) . 
A d m in is t ra to r  mean: 3.10 (N=10). Teacher mean: 3.15
(N=40). S t u d e n t  mean: 2.37 (N=196). P a r e n t  mean:
2 .1 0  (N=10).
14 I n d i a n  s t u d e n t s  sh o u ld  be t a u g h t  a b o u t  t h e i r  t r i b a l  
l e g a l  r i g h t s  and t h e i r  t r i b a l  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t .  O v e r a l l  m e a n :  2 . 0 9  (N = 2 5 6 ) .
A d m in is t ra to r  mean: 3.20 (N=10). Teacher mean: 3.12
(N=40). S t u d e n t  mean: 1.84 (N=196). P a r e n t  mean:
1.80 (N=10).
15 T u t o r s  s h o u ld  be p r o v id e d  f o r  I n d i a n  s t u d e n t s  who 
need  h e l p  w i t h  t h e i r  c l a s s e s .  O v e r a l l  mean: 2.07
(N=256). A d m i n i s t r a t o r  mean: 2.00 (N=10). T eacher
mean: 3.25 (N=40). S tu d e n t  mean: 1.83 (N=196).
P a ren t  mean: 2.10 (N=10).
16 S ch o o ls  s h o u ld  c o o p e r a t e  w i t h  com munity  e d u c a t i o n  
t u t o r i a l  programs f o r  Ind ian  s tu d e n t s .  O v e ra l l  mean: 
2.17 (N=256). A d m i n i s t r a t o r  mean: 1.90 (N=10).
T eacher  mean: 2.48 (N=40). S t u d e n t  mean: 2.15
(N=196). P a r e n t  mean 1.60 (N=10).
17 The s c h o o l  s h o u ld  a l l o w  I n d i a n  s t u d e n t  i n p u t  i n  
d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  w h ic h  a r e  m e a n i n g f u l  and  
i n t e r e s t i n g  t o  t h e  I n d i a n  s t u d e n t s .  O v e r a l l  mean:
2 .24  (N =256) . A d m i n i s t r a t o r  m ean :  2 .6 0  (N=10).
T each e r  mean: 2.75 (N=40). S t u d e n t  mean: 2.13
(N=196). P a r e n t  mean: 2.10 (N=10).
21 An a d v i s o r y  b o a rd  made up o f  t h e  I n d i a n  community 
should be formed t o  monitor  e d u c a t io n a l  programs t h a t  
r e l a t e  t o  I n d i a n  c h i l d r e n .  O v e r a l l  m ean :  267
(N=256). A d m in is t r a to r  mean: 3.60 (N=10). Teacher
mean: 3.50 (N=40). S t u d e n t  mean: 2.47 (N=196).
6 1
P aren t  mean: 2.30 (N=10).
The d a ta  from t h i s  ca teg o ry  a r e  p re sen ted  in  F ig u re s  26-32.
S p e c i a l  n o t e  s h o u ld  be made o f  t h e  f a c t  t h a t  few 
s u b je c t s  o f f e re d  any w r i t t e n  comments a t  t h e  conc lus ion  of  
t h e  DCI. Fewer t h a n  t e n  t o t a l  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  
open-ended s e c t io n .  T h e re fo re ,  due t o  th e  u n r e p r e s e n ta t i v e  
n a t u r e  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e y  w ere  n o t  s u b j e c t e d  t o  
a n a l y s i s .
6 2
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LEGAL RIGHTS
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COMMUNITY TUTORIAL PROGRAMS7 5 -
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STUDENT INPUT
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FIGURE 32 
EDUCATIONAL MONITORING
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Find ings  in  P e r sp ec t iv e  
As was d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  was t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  v a r i o u s  com ponen ts  o f  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s te m  s a t i s f i e d  s p e c i f i c  and u n iq u e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  c h i l d r e n .  T h i s  
p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s t u d y  was s e l e c t e d  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
A p r i m a r y  r e a s o n  f o r  c o n d u c t in g  t h i s  s t u d y  was t h e  h ig h  
American Ind ian  p o p u la t io n  in  th e  Southwest quadran t  o f  th e  
s t a t e .  Whenever a s o - c a l l e d  "m inori ty"  group i s  r e p re se n te d  
in  such numbers and y e t  th e  e d u c a t io n a l  system i s  opera ted  
p r i m a r i l y  by i n d i v i d u a l s  o f  Euro -A m er ican  d e s c e n t ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  t h e  need s  o f  t h i s  m i n o r i t y  
g roup  a r e  b e in g  m et  o r  w h e th e r  t h e i r  u n iq u e  c o n c e r n s  and 
p ro b le m s  a r e  b e in g  ig n o r e d  o r  s u p p r e s s e d .  A second  r e a s o n  
f o r  c o m p le t in g  t h i s  s t u d y  i s  h i s t o r i c a l .  The A m erican  
Ind ian  people  a r e  indeed our Native  Americans and because of  
t h i s  unique s t a t u s  have had a complex and o f t e n  t h r e a te n in g  
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  government and s t a t e  and l o c a l  bod ies .  
As t h e  r e v ie w  o f  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d ,  t h e  g o v e rn m en t  h a s  
been involved in  t h e  e d u c a t io n a l  p rocess  f o r  c e n t u r i e s .  How 
w e l l ,  how eve r ,  i t  h a s  a c c e p t e d  and a d d r e s s e d  t h e  n ee d s  o f  
t h e  A m erican  I n d i a n  y o u th  h a s  y e t  t o  be f u l l y  d e t e r m i n e d .  
The p r e s e n t  s t u d y  i s  a s t e p  i n  making t h i s  d e t e r m i n a t i o n  
w h i le  s im u l tan eo u s ly  adding a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  t o  th e  
i s s u e .
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The q u e s t i o n s  on t h e  DCI were  g rouped  i n t o  4 g e n e r a l  
c a t e g o r i e s .
Teachers .  The f i r s t  c a teg o ry  invo lves  th e  guidance and 
c o u n s e l i n g  o f  I n d i a n  s t u d e n t s .  The t e a c h e r s '  p a t t e r n  o f  
r e s u l t s  on t h e s e  q u e s t i o n s  i n d i c a t e s  a p r e d o m i n a n t l y  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  w i t h i n  t h e  t e a c h e r s  s u r v e y e d .  T h is  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  F i g u r e s  2 ,  3 ,  
5 ,  and 6.  In  each  o f  t h e s e  c a s e s  a p p r o x i m a t e l y  23 p e r c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s  q u e s t i o n e d  r e sp o n d e d  w i t h  a r e s p o n s e  o f  5 ,  
t h a t  i s  "always d isa g re e " .  In  o th e r  ca se s ,  exc lud ing  F igure  
8, n e g a t iv e  response  i s  pronounced, a l though  n o t  i s o l a t e d  a t  
t h e  n e g a t i v e  end o f  t h e  s c a l e .  F i g u r e  8 i l l u s t r a t e s  an 
a lm os t  a n t i t h e t i c a l  p a t t e r n .  Although t e a c h e r s  c o n s t i t u t e  
one o f  th e  most h ig h ly  n e g a t iv e  s u b je c t  groups ,  t h e  o v e r a l l  
p a t t e r n  has s h i f t e d  toward  th e  p o s i t i v e  end o f  t h e  s c a l e ,  a 
p a t t e r n  t h a t  i s  a l s o  seen somewhat in  F igure  1. Both F igure  
1 and F igure  8 add ress  th e  r a t h e r  n o n c o n t ro v e rs i a l  i s s u e s  of  
p l a c e m e n t  t e s t i n g  ( F ig u r e  1) and t h e  t e a c h i n g  o f  b a s i c  
s k i l l s  (Figure 8).
Admi n i s t r a t o r s .  The a d m i n i s t r a t o r s '  p a t t e r n  o f  
r e s p o n s e  i n d i c a t e s  an a w a r e n e s s  o f  I n d i a n  n e e d s ,  b u t  an 
a d d i t i o n a l  awareness  o f  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  p a r e n t s  
i n  m e e t in g  t h e s e  n e e d s  ( F i g u r e  6 and F i g u r e  3 ) .  A l th o u g h  
t h e y  a r e  n o t  a t  t h e  p o s i t i v e  end o f  t h e  s c a l e ,  t h e r e  i s  an 
obvious concern fo r  a r e c o g n i t i o n  of  th e  d ro p -o u t  r a t e  among
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In d ian  s tu d e n t s  (Figure 6).
P a r e n t s .  The Ind ian  p a r e n t s  a r e  th e  most c o n s i s t e n t l y  
p o s i t i v e  r e s p o n d e n t s ,  e x c e p t  on F i g u r e  8. T h is  o v e r a l l  
p a t t e r n  e x e m p l i f i e s  t h e  p a r e n t s '  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s p e c i a l i z e d  g u id a n c e  and c o u n s e l i n g .  T h is  
p e r c e p t i o n  i s  n o t  s h a r e d  by t e a c h e r s  o r  a d m i n i s t r a t o r s  i n  
a l l  c a se s .  In  r e a l i t y ,  t h e  a c t u a l  need may be a compromise 
between th e s e  v a r io u s  groups.
I n d i a n  s t u d e n t s .  The s t u d e n t s '  p a t t e r n s  o f  r e s p o n d in g  
p ro v id e s  an example o f  t y p i c a l  ado lescence .  These responses  
a r e  m a rk e d  by an  i n c o n s i s t e n c y  a c r o s s  q u e s t i o n s ,  a 
v a c i l l a t i o n  i n  a t t i t u d e  common among developing a d o le s c e n t s .  
These  v a c i l l a t i n g  r e s p o n s e s  make t h e  n e c e s s a r y  s t e p  o f  
s o l i c i t i n g  and  i n t e r p r e t i n g  s t u d e n t  i n p u t  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  and in c o n c lu s iv e .
In d ia n  H e r i t a c e /C u l tu re
A seco n d  g e n e r a l  c a t e g o r y  under  s tu d y  was t h a t  o f  
in c lu d in g  Ind ian  h e r i t a g e / c u l t u r e  i n  th e  cu r r icu lu m .  There 
w e r e  10 i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  i s s u e .  A l t h o u g h  t h e  
ca te g o ry  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  th e  t r e n d  of  responding 
i s  markedly s i m i l a r .
Teachers .  The t e a c h e r s  remain th e  most n e g a t iv e  s u b je c t  
g ro u p ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  " a lw ay s  
d is a g re e "  responses  a c ro s s  a l l  q u e s t io n s  i n  t h i s  ca tego ry .
A d m in is t r a to r s .  A d m in is t r a to r s  a r e  aga in  ex p re s s in g  an 
a w a r e n e s s  o f  a need f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  I n d i a n  h e r i t a g e
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and c u l t u r e  i n t o  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s .  However,  
t h e y  a p p e a r  t o  be h e s i t a n t  t o  d i s r u p t  e x i s t i n g  p ro g ra m s  t o  
f a c i l i t a t e  t h i s  i n t e g r a t i o n .
P a r e n t s .  The p a r e n t a l  r e s p o n s e ,  w h i l e  n o t  a s  p o s i t i v e  
a s  i n  t h e  p r e v i o u s  c a t e g o r y ,  c o n t i n u e s  t o  e x p r e s s  a s t r o n g  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  need t o  i n t e g r a t e  I n d i a n  h e r i t a g e  and 
c u l t u r e  i n t o  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  p ro g ram .  A d d i t i o n a l l y ,  
p a r e n t a l  r e s p o n s e s  e x p r e s s  a d e s i r e  t o  e x t e n d  t h i s  
i n t e g r a t i o n  p a s t  t h e  c o r e  t o  a d d i t i o n a l  p ro g ra m s  such  a s  
o u t s id e  f i e l d  t r i p s  (Figure 18).
Ind ian  s tu d e n ts .  The s tu d e n t s  aga in  d i s p l a y  a sp o rad ic  
response  p a t t e r n .
Eiaflpglng Inçiian Bëvpation
In t h i s  s e c t i o n ,  th e  f i n a n c i a l  management of  t h e  school 
d i s t r i c t s '  Ind ian  funds i s  addressed .
A d m i n i s t r a t o r s .  W ith  f i s c a l  management b e in g  t h e  
o p e r a t i o n a l  d r iv in g  fo rc e  w i th in  most school  d i s t r i c t s ,  th e  
p a t t e r n  of  responding in  t h i s  c a teg o ry  rev ea led  t h a t  w i th in  
t h e  a d m i n i s t r a t o r s  s u r v e y e d ,  t h e r e  was an a t t i t u d e  t h a t  
con t inued  c o n t r o l  was n ecessa ry .  This  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  i n  
F ig u re s  20, 22, and 23, where a d m i n i s t r a t o r s  responded from 
70 t o  90 p e r c e n t  f o r  f u l l  c o n t r o l  o f  s c h o o l  r e v e n u e .  An 
e x c e p t i o n  t o  t h i s  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  i s  m a n i f e s t e d  i n  
F igu re  25, where 40 p e rc e n t  of  th e  a d m i n i s t r a to r s  i n d i c a t e  
t h a t  f e d e r a l  money fo r  In d ian  ed u ca t io n  programs should  be 
used  o n ly  by I n d i a n  s t u d e n t s .  T h i s  i s  an u n u s u a l  r e s p o n s e
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i n  t h a t ,  by a l l o w i n g  I n d i a n  u se  o f  a l l  f e d e r a l  m o n ie s ,  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  c o u ld  c o n c e i v a b l y  l o s e  im p a c t  a i d  
money t h a t  i s  g e n e r a t e d  f rom  I n d i a n  owned l a n d .  I n  many 
d i s t r i c t s  t h i s  i s  an ap p re c ia b le  amount of  revenue and would 
r e s u l t  in  f i n a n c i a l  l o s s  in  th e  g e n e ra l  fund.
P a r e n t s .  The p a r e n t a l  r e s p o n d e n t s  p r e d i c t a b l y  want 
more involvement,  and what b e t t e r  way to  ach ieve  involvement 
th a n  t h r o u g h  f i s c a l  management.  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  
F i g u r e  22 ,  I n d i a n  p a r e n t s  r e s p o n d  m os t  p o s i t i v e l y .  T h e i r  
n e g a t iv e  response  as  exem p l i f ied  by F igure  22 i s  p o s s ib ly  a 
r e s u l t  of  th e  f i n a n c i a l  management o f  school  d i s t r i c t s  being 
p l a c e d  o n l y  u n d e r  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r o l .  
F ig u re s  19, 20, 21, 23, 24, and 25 r e f l e c t  th e  d e s i r e  of th e  
p a r e n t s  t o  become engaged i n  t h e  f i n a n c i a l  p r o c e s s  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  i n f l u e n c e  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  I n d i a n  
revenues .
Teachers .  The te ach e r  respondent  moves toward a more 
p o s i t i v e  p o s i t i o n  in  t h i s  ca teg o ry ,  b u t  th e  n eg a t iv e  p a t t e r n  
i s  s t i l l  ev idenced in  a more s u b t l e  manner. F igu res  20 and 
29 i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  m a i n t a i n  a n e g a t i v e  p o s i t i o n  
toward any program t h a t  would s i n g l e  ou t  th e  Ind ian  s tu d e n t  
a s  a r e c i p i e n t  o f  any s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  However,  t h e  
t e a c h e r s  i n d i c a t e  a so f ten in g  of  t h e i r  n eg a t iv e  p o s i t i o n  in  
F i g u r e s  21 ,  22 ,  24,  and 25. T h is  s h i f t  c o u ld  p o s s i b l y  be 
b ased  upon t h e  t e a c h e r s '  d e s i r e  t o  move i n t o  t h e  f i s c a l  
management p ro ces s  them selves  and th e re b y  become involved in
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the  d e c i s io n  making p rocess .
I n d i a n  s t u d e n t s .  The s t u d e n t s '  r e s p o n s e  p a t t e r n  i s  
s i m i l a r  t o  t h a t  of  th e  p a r e n t s .  Such r e s u l t s  may t r a n s l a t e  
i n t o  an e x te n s io n  o f  th e  a t t i t u d e  t r a n s m i t t e d  from th e  home 
r a t h e r  th an  an a c c u r a te  assessm ent  o f  t h e  s tu d e n t s '  a b i l i t y  
t o  ana lyze  th e  f i s c a l  management o f  a schoo l  d i s t r i c t .
Ind ian  Involvement i n  Education
A d m i n i s t r a t o r s .  I t e m s  c o n c e r n in g  I n d i a n  community 
involvement c o n s t i t u t e d  th e  f o u r th  ca teg o ry .  The p a t t e r n  of 
r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  by t h e  a d m i n i s t r a t o r s  c o n v e y s  a 
r e s p o n s i v e  a t t i t u d e  ( F ig u r e s  27 ,  28 ,  29 ,  30 ,  and 31 ) .  T h is  
s t a n c e  i s  p o s s i b l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  p e r c e i v e  t h e  v a r i o u s  p ro g ra m s  c o v e re d  in  
th e se  v a r i a b l e s  a s  being  f inanced  from s e p a r a t e  Ind ian  money 
a c c o u n t s ,  n o t  f rom  t h e  I n d i a n  money g e n e r a t e d  th r o u g h  t h e  
g e n e r a l  f u n d ,  e . g . ,  i m p a c t  a i d .  F i g u r e  26 i n d i c a t e s  
n e g a t iv e  re sp o n se s  which d i s p l a y  th e  con t inued  d e s i r e  o f  the  
a d m in i s t r a t o r  t o  m a in ta in  a h igh  degree  o f  c o n t r o l  over the  
e d u c a t io n a l  program.
P a r e n t s .  The p a r e n t s '  r e s p o n s e s  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  d e s i r e  w i th in  t h e  In d ian  community t o  
be i n v o l v e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  a s  i s  e v id e n c e d  
th roughout  a l l  f i g u r e s .  Furtherm ore ,  i t  appears  t h a t  th e se  
p a r e n t s  w ant  more t h a n  j u s t  i n f o r m a t i o n .  They w an t  t o  be 
ab le  t o  have in p u t  i n t o  the  p ro cess  as  w e l l .  This d e s i r e  i s  
c e r t a i n l y  e x p e c t e d  o f  i n d i v i d u a l s  who a r e  c o n c e rn e d  a b o u t
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th e  advancement of  Ind ian  youth and i s  a cont inued  example 
o f  th e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  toward s tu d e n t  development t h a t  has 
been e x h ib i t e d  by th e  p a r e n t a l  group th roughout  th e  s tudy.
Teachers .  The te a c h e r  responden ts  con t in u e  t o  m a in ta in  
t h e i r  n e g a t iv e  p o s i t i o n s .  With th e  ex c ep t io n  of  F igures  30 
and 31 ,  t h e  t e a c h e r s  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  oppose  any 
p rog ram  t h a t  would  p o s s i b l y  a d d r e s s  t h e  u n iq u e  n ee d s  o f  
I n d i a n  s t u d e n t s .  T h is  a t t i t u d e  w i t h  few e x c e p t i o n s  h as  
p r e v a i l e d  th roughout  t h i s  s tudy  and i s  worthy of  a d d i t i o n a l  
i n v e s t i g a t i o n .  The p o s i t i v e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  on t h e  
above f i g u r e s  can  p o s s i b l y  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  t e a c h e r  
p e r c e i v i n g  t h e  s t u d e n t s '  e x t r a c t i o n  f rom  t h e  e d u c a t i o n a l  
e n v i ro n m e n t  and t h e r e b y  becoming an e n t i t y  t h a t  does  n o t  
have to  be d e a l t  w i th .
I n d i a n  s t u d e n t s .  The s t u d e n t  a g a i n  m i r r o r s  t h e  
p a r e n t a l  r e s p o n s e  w h ic h  w o u ld  i n d i c a t e  a p o s s i b l e  
r e i t e r a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  t h a t  i s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  
home. I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  i n  a tw o -  
c u l t u r a l  d im ension ,  t h a t  of  l e a rn in g  t o  develop independent 
a t t i t u d e s  and b e l i e f s  and y e t  b e in g  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by 
th e  p a r e n t a l  a t t i t u d e .
O v e r a l l ,  t h i s  r e s e a r c h  r e v e a l s  marked d i f f e r e n c e s  
between th e  t e a c h e r s '  and th e  p a r e n t s '  o p in io n s  in  regard  to  
how th e  ed u c a t io n  of  American In d ian s  should  be conducted. 
Furtherm ore ,  i t  deno tes  a w i l l i n g n e s s  f o r  some concess ions  
by th e  a d m i n i s t r a t o r s .  F i n a l l y ,  i t  i n d i c a t e s  t h a t  th e  use of
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s tu d e n t  in p u t  i s  l i m i t e d ,  though necessa ry .
D iscuss ion  of  F indings  
Inxalysment
The s tudy e x e m p l i f i e s  a need f o r  t h e  p a r e n t s  w i th in  th e  
I n d i a n  community  t o  exam ine  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  t o t a l  
ed u c a t io n a l  program and p a r t i c i p a t e  in  adv iso ry  groups t h a t  
e x t e n d  beyond t h e i r  own T i t l e  IV and Jo h n so n  O 'M alley  
adv iso ry  boards .  These l a t t e r  boards g ive  th e  Ind ian  p a re n t  
an o p p o r tu n i ty  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  ed u ca t io n  p ro ce s s ,  bu t  
b e c a u s e  o f  t h e i r  l i m i t e d  f o c u s  t h e y  t e n d  t o  dim t h e  v i s i o n  
o f  th e  p a r t i c i p a n t  and th e r e f o r e  p e rp e tu a te  th e  a t t i t u d e  of  
a l i e n a t i o n .  A major b e n e f i t  from t h i s  broadened view i s  the  
o p p o r t u n i t y  t h a t  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  I n d i a n  p a r e n t  t o  
com ple te ly  v i s u a l i z e  t h e  t o t a l  e d u c a t io n a l  p ro ces s  and see 
how t h e  I n d i a n  s t u d e n t  c a n  b e n e f i t  f r o m  t h e  many 
o p p o r tu n i t i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  him w i th in  th e  programs. 
An im p o r tan t  c o n s id e r a t i o n  t h a t  must be made by th e  p a re n t  
i s  h i s  c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  b a l a n c e .  Y e s ,  t h e  
c u l t u r a l / h e r i t a g e  a s p e c t s  a r e  i m p o r t a n t ,  and t h e y  m ust  be 
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  b u t  a 
d e l i c a t e  b a l a n c e  m ust  a l s o  be m a i n t a i n e d  t o  i n s u r e  t h e  
p r o p e r  i n t e l l e c t u a l  t o o l s  a r e  a c q u i r e d  by  t h e  I n d i a n  
s t u d e n t s  and t h e y  a r e  p r o p e r l y  p r e p a r e d  t o  e n t e r  a h i g h l y  
s o p h i s t i c a t e d  s o c i e t y  (O t is ,  1972).
From t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e  i t  i s  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  
c o n s i d e r a t i o n  m u s t  be  g i v e n  by t h e  I n d i a n  p a r e n t s  t o
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becoming in v o lv e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  For  ex a m p le ,  
I n d i a n  p a r e n t s  s h o u ld  c o n s i d e r  ru n n in g  f o r  s c h o o l  bo a rd  
p o s i t i o n s ,  p a re n t  t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  l e a d e r s h ip  p o s i t i o n s ,  
c o m m u n i ty  a c t i o n  l e a d e r s h i p  a s s o c i a t i o n s ,  and  o t h e r  
e d u c a t io n a l ly  o r i e n t e d  programs, 
l e a t h e r  involvement
In  c o n t r a s t ,  t h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t e a c h e r s  need  t o  
r e v ie w  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  t h a t  e x i s t  w i t h i n  
t h e i r  t e a c h i n g  e n v i r o n m e n t s .  The t e a c h e r s  f a i l e d  t o  
i d e n t i f y  th e  i n f lu e n c e s  t h a t  they  must examine in  o rd e r  t o  
s e l e c t  e d u c a t io n a l  a l t e r n a t i v e s  and make them a v a i l a b l e  to  
Ind ian  s tu d e n t s ,  in c lu d in g  th e  need t o  p rep a re  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  t o  f a c i l i t a t e  a p p ro p r ia te  i n t e g r a t i o n  of  c u l t u r a l  
m a t e r i a l s  i n t o  th e  e d u c a t io n a l  program.
T h is  c o n s i d e r a t i o n  i s  m os t  i m p o r t a n t  i n  s c h o o l s  w i th  
h ig h  I n d i a n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  
t e a c h e r  w i t h  an o p p o r t u n i t y  t o  use  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
t a i l o r e d  to  supply a l i n k  from p a s t  t o  p r e s e n t ,  and i t  a l s o  
p r o v i d e s  t h e  t e a c h e r s  w i t h  an e x p l o r a t o r y  e x p e r i e n c e  t h a t  
b r in g s  a l o c a l  r e le v a n ce  t o  a s p e c i f i c  a rea  of  l e a r n in g .
Teachers d id  n o t  u t i l i z e  op t io n s  a v a i l a b l e  t o  them fo r  
in t ro d u c in g  c u l t u r a l  an d /o r  h e r i t a g e  r e l a t e d  m a t e r i a l .
V i r t u a l l y  e v e ry  e d u c a t i o n a l  d i s c i p l i n e  p r o v i d e s  t h e  
e d u c a t o r  w i t h  an o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  some d e g r e e  o f  
Ind ian  c u l t u r e  or h e r i t a g e .  For example, American In d ian s  
have  made g r e a t  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  e a r l y  d e v e lo p m e n t  o f
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r e m e d i e s  a n d  m e d i c i n e ,  a k e y  l i n k  t o  o u r  m o d e r n  
unders tand ing  of  ch e m is t ry .  Another example i s  i n  t h e  f i e l d  
of  language a r t s  where legends  and t a l e s  may be u t i l i z e d  fo r  
t h e  p u rp o s e  o f  ex a m in in g  t h e  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s  o f  
v a r io u s  t r i b e s .
T here  was no e v i d e n c e  t h a t  t e a c h e r s  u t i l i z e d  t h i s  
te chn ique  of  l e a r n in g  i n t e g r a t i o n .  The t e a c h e r s  w i th in  th e  
schoo ls  had high p o p u la t io n s  of  Ind ian  s tu d e n t s  where they  
c o u ld  have  i n i t i a t e d  a p l a n  o f  r e s e a r c h  t h a t  would have 
a l l o w e d  th e m  t h e  e x p o s u r e  t o  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e s .  The t e a c h e r s  c o u ld  have d e v e lo p e d  a c o u r s e  o f  
a c t i o n  t h a t  would have e s t a b l i s h e d  l e a rn in g  in d i c e s .  These 
i n d ic e s  could  have been used t o  develop th e  e d u c a t io n a l  p lan  
t o  broaden th e  t o t a l  e d u c a t io n a l  program.
A d d i t io n a l ly ,  school  d i s t r i c t s  must p rov ide  o r i e n t a t i o n  
programs t h a t  a c q u a in t  t e a c h e r s  w i th  th e  c u l t u r a l  r i c h n e s s  
w i t h i n  a s c h o o l  d i s t r i c t .  T h i s  can  be a c c o m p l i s h e d  by 
u t i l i z i n g  th e  t a l e n t s  o f  l o c a l  t r i b a l  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  th e  
f i e l d s  o f  a r t .  N a t iv e  l i t e r a t u r e ,  t r i b a l  g o v e rn m e n t ,  and 
t r i b a l  h i s t o r y .
In  developing th e s e  programs, d i s t r i c t s  should  p rov ide  
f o r  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p rog ram  t o  be d e v e lo p e d  w i t h  s t r o n g  
l i n e s  o f  c o n t i n u i t y  from e a r l y  childhood e d u c a t io n  through 
th e  secondary educa t ion  expe r ience .  By using t h i s  p ro c e s s ,  
t h e  l e a r n e r  i s  exposed  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  v a r i o u s  
c u l t u r e s  i n  a de f ined  s e q u e n t i a l  way, th e re b y  p ro v id in g  the
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l e a r n e r  w i th in  th e  d i s t r i c t  an o p p o r tu n i ty  t o  ga in  a c l e a r e r  
unders tand ing  of  th e  c u l t u r e .
In.<3ian SfaAdÆnt Inxolyement
A d d i t i o n a l l y ^  t h e  s t u d y  p r o v i d e s  an i n s i g h t  i n t o  t h e  
p e r c e p t io n s  of  th e  In d ian  s tu d e n t  who e x h i b i t s  th e  g r e a t e s t  
amount o f  confus ion  of  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s .  This  confus ion  
i s  p o s s ib ly  a t t r i b u t a b l e  to  what appears  t o  be a c o n f l i c t  of  
s o c i o p l a c e m e n t .  As s t a t e d  by O t i s ,  t h e  I n d i a n  s t u d e n t  
a p p e a r s  t o  v iew  h i m s e l f  a s  b e in g  t r a p p e d  b e tw e e n  a w h i t e  
s o c i e t y  w i th  w h i te  v a lu es  and a d isappea r ing  Ind ian  s o c i e t y  
w i t h  I n d i a n  v a l u e s .  O f t e n t i m e s  I n d i a n  s t u d e n t s  y i e l d  t o  
pee r  p r e s s u r e s  r a t h e r  th a n  ex c e l  in  an academic or  a t h l e t i c  
e x p e r i e n c e .  T h is  e x h i b i t i o n  i s  f a r  more e v i d e n t  i n  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s e t t i n g  t h a n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
s e t t i n g .
To overcome th e  dichotomy of  c u l t u r e s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  and s t u d e n t s  m ust  c o n c e n t r a t e  t h e i r  
e f f o r t s  i n  d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e  
c u l t u r a l / h e r i t a g e  e n h a n c e m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  E v e r y  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  s h o u ld  m a x im ize ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  
c u l t u r a l  i n t e r f a c e .  By p ro v id in g  t h i s  i n t e r f a c e  th e  Ind ian  
s tu d e n t  can more r e a d i l y  g ra sp  th e  importance o f  h i s  r o l e  in  
t h e  m u l t i s o c i a l  p i c t u r e .
To i l l u s t r a t e  how t h i s  m i g h t  be  a c c o m p l i s h e d  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  p a r e n t a l  in v o lv e m e n t .  I n d i a n  s t u d e n t s  
must ex p lo re  th e  o p t io n s  of  becoming involved in  th e  s tu d e n t
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government and o th e r  s tu d e n t  o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  They, th e  
s t u d e n t s ,  must  a l s o  t a k e  an o u tw a rd  p r i d e  i n  t h e i r  t r i b a l  
a f f i l i a t i o n  which  w i l l  l e a d  to w a r d  an o v e r a l l  p r i d e  in  
th em se lv es .  This  a t t i t u d e  does e x i s t  among many t r i b e s  b u t  
th e  s t u d e n t ' s  p r id e  must be extended beyond th e  normal l i n e s  
o f  in f lu e n c e .  By accom plish ing  t h i s  t a s k  th e  Ind ian  s tu d e n t  
may r i g h t f u l l y  assume h i s  p e rce iv ed  p o s i t i o n  w i th in  s o c i e ty .  
A d m in is t r a to r  Involvement
A d m in is t ra to r  p a r t i c i p a n t s  p rov ide  a d i f f e r e n t  c o n t r a s t  
t o  th e  s tu d y ,  bu t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  from th e  s t a n d p o in t  t h a t  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  p r i m a r y  d e c i s i o n  m akers  w i t h i n  each  
d i s t r i c t .  From t h i s  p o s i t i o n  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e s  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t s  can  s e t  t h e  t o n e  f o r  t h e  I n d i a n  e d u c a t i o n  
p ro g ra m .  They may m a i n t a i n  e i t h e r  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  
toward program i n t e g r a t i o n  or a n e g a t iv e  a t t i t u d e  toward i t .  
Whatever p o s i t i o n  they  ta k e  becomes c e n t r a l  t o  th e  program 's  
a c c o m p l i s h m e n t .  The m o s t  p o s i t i v e  a p p r o a c h  c a n  be  
a c c o m p l i s h e d  i f  a d m i n i s t r a t o r s  o f  h ig h  I n d i a n  p o p u l a t e d  
s c h o o l  d i s t r i c t s  em brace  t h e i r  I n d i a n  c o m m u n i t i e s  by 
e n c o u r a g in g  them t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a r i o u s  l e a d e r s h i p  
r o l e s  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  com m unity .  They may a l s o  
i n f l u e n c e  t h e  ac ad e m ic  c l i m a t e  by i n s u r i n g  t h a t  p rog ram  
a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c u l t u r a l  and 
h e r i t a g e  o r i e n t e d  programs. They may a l s o  encourage Native  
A m erican  e l e m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t  body t o  p a r t i c i p a t e  in  
c u l t u r a l  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  They  may a l s o  d e v e l o p
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r e c o g n i t i o n  p r o g r a m s  t h a t  n o t  o n l y  r e c o g n i z e  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  of  th e  s tu d e n t s ,  bu t  a l s o  th e  c o n t r ib u t io n s  of  
th e  a d u l t  In d ian  community. The a d m i n i s t r a t o r s '  r o l e  i s  key 
i n  t h a t  t h e i r  l e a d e r s h i p  c a n  s t i m u l a t e  a p r o g r a m  o f  
p ro d u c t iv e  expansion or one of s t i f l e d  compression. 
Bela.ti9.nshipg l a  B is . tpx iça l  Forces
I t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  many r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  
t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s  and  t h e  h i s t o r i c a l  f o r c e s  t h a t  
in f lu en c ed  In d ia n s  and Ind ian  educa t ion  in  th e  e a r l y  1800s. 
P o s s ib ly  th e  g r e a t e s t  r e l a t i o n s h i p  can be d isce rn ed  between 
th e  g o v e rn m e n t  and t h e  s c h o o l  e x e c u t i v e s .  The p r e v a i l i n g  
a t t i t u d e  expressed  by th e s e  e lem ents  rev o lv e s  around a very 
p a t e r n a l i s t i c  ph i losophy.  This ph i losophy  stems from e a r l y  
r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s .  T h is  i n f l u e n c e  may be t r a c e d  t o  a s  
e a r l y  a p e r io d  as  th e  seven teen th  c e n tu ry ,  when King James I  
s t a t e d  on March 24,  1617,  " in  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  h o p e f u l  
z e a l  o f  d i v e r s e  p a r t i c u l a r  p e r s o n s  o f  honor  t o  advance  
C h r i s t i a n i t i e  among th e  In d ian s” i s s u e d  a c i r c u l a r  l e t t e r  t o  
t h e  a r c h b i s h o p s  o f  t h e  d i o c e s e s  i n  t h e i r  p r o v i n c e s  
a u th o r i z in g  c o l l e c t i o n s  " fo r  th e  e r e c t i n g  of  some churches 
and  s c h o o l s  f o r  ye  e d u c a t i o n  o f  ye  c h i l d r e n  o f  t h o s e  
b a r b a r i a n s  i n  V i r g i n i a ” (Brown, 1898, p. 248).
A d d i t io n a l ly  a r e l a t i o n s h i p  may be observed between th e  
p a r e n t a l  p a r t i c i p a n t s  and t h e  t r i b a l  l e a d e r s  o f  t h e  mid 
1800s. The keys tone  o f  th e  p a r e n t a l  p a r t i c i p a n t  i s  h i s / h e r  
p o s i t i v e  a t t i t u d e .  Throughout th e  s tudy  th e  p a r e n t s  express
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a s in c e r e  d e s i r e  t o  become involved w i th in  t h e  ed u c a t io n a l  
p ro cess .  The d e s i r e  s tems from an apparen t  r e a l i z a t i o n  t h a t  
e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s  can be d e v e lo p e d  t h a t  em brace  t h e  
c u l t u r a l / h e r i t a g e  a s p e c t s  o f  t h e  l e a r n i n g  e n v i ro n m e n t  a s  
w e l l  a s  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m p re h e n s iv e  e d u c a t i o n a l  
program.
The p o s i t i v e  a t t i t u d e  c a n  b e  b e s t  e s t a b l i s h e d  
h i s t o r i c a l l y  by rev iew ing  occurrences  which dem ons tra te  how 
v a r io u s  t r i b a l  l e a d e r s  viewed the  importance of  educa t ion .  
In  a s p e e c h  d e l i v e r e d  a t  t h e  s i x t h  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e ra l  
C o u n c i l  o f  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y  a t  Okmulgee IT i n  May o f  
1875,  Big Mouth o f  t h e  A rapahoes  s t a t e d ,  " I  am g l a d  t h e  
G re a t  S p i r i t  above h a s  so  b l e s s e d  my b r o t h e r s .  When t h e  
s u p e r in te n d e n t  l e a v e s  I  want him t o  t e l l  th e  p r e s i d e n t  th e  
Arapahoes  w an t  a n o t h e r  s c h o o l .  I  was am ongs t  t h e  f i r s t  t o  
send my c h i ld r e n  t o  school and some of  my c h i l d r e n  can read 
and w r i t e "  (Bean, 1875 ,  p .  177).  A no the r  A rapahoe  c h i e f .  
L e f t  Hand, s t a t e d ,  "We b e l i e v e  i f  we l e a r n  our  c h i l d r e n  t o  
l a b o r  w h i l e  t h e y  a r e  l e a r n i n g  t o  r e a d  and w r i t e  a b r i g h t e r  
f u t u r e  i s  i n  s t o r e  f o r  us"  (B a rn es ,  1875,  p .  213) .  Bruce 
Lone Wolf, grandson of  Kiowa c h i e f  Lone Wolf,  a l s o  conveyed 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p re h e n s iv e  e d u c a t i o n .  Lone Wolf 
s t a t e d ,  "My w i f e  and I  speak  E n g l i s h  t o  ou r  c h i l d r e n  b u t  
t h e i r  g r a n d m o th e r s  t a l k  t o  them i n  t h e i r  o r i g i n a l  Kiowa 
to n g u e  and t h e  c h i l d r e n  seem t o  u n d e r s t a n d  and speak  b o th  
languages w i th  ea se .  We l i v e  l i k e  o th e r  c i t i z e n s  and expect
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t o  educa te  our c h i ld r e n  j u s t  l i k e  o th e r  p eo p le ,  bu t  we a l s o  
expec t  t o  te ach  them t h e  Kiowa language and th e  customs and 
h i s t o r y  of our people"  (Lone Wolf, 1937, p. 364-65).
O t i s  i n  h i s  a r t i c l e ,  " I n d i a n  e d u c a t i o n :  A c u l t u r a l  
d i le m m a ,"  p o s s i b l y  b e s t  e x p l a i n s  t h e  I n d i a n  p e r c e p t i o n  o f  
e d u c a t i o n .  In  t h i s  a r t i c l e ,  O t i s  (1972) e x p l a i n s  t h a t  when 
th e  f i r s t  Europeans a r r i v e d ,  th e  American In d ian  had a l re ad y  
developed an u n s t r u c tu r e d  e d u c a t io n a l  p ro ces s  concerned w i th  
t h e  p r e p a r a t io n  of  i n d iv i d u a l s  f o r  l i f e  t o  meet th e  demand 
o f  t h e i r  s o c i e t y  and t o  t r a n s m i t  i t s  c u l t u r e  f rom  one 
g e n e ra t io n  to  a n o th e r .  This  h ig h ly  fu n c t io n a l  t r i b a l  system 
was p r i m a r i l y  c o n d u c te d  by t h e  f a m i l y  u n i t .  W ith  t h i s  
r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  f a m i l y  u n i t  i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
s t u d e n t  i n  h i s  a c a d e m ic  p u r s u i t ,  t h e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  o f  
th e  p a r e n t  i s  n o t  on ly  unders tood  bu t  expected .
The s t u d e n t  becomes an e x t e n s i o n  o f  t h a t  which  was 
b e f o r e  h im . He p a r a l l e l s  t h e  y o u th  o f  t h e  1800s t o  such  an 
e x t e n t  t h a t  t h e i r  a t t i t u d e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  
between. The b a s i s  o f  t h e i r  a t t i t u d e  appears  t o  extend from 
a p o s i t i o n  o f  s u b j u g a t i o n  t o  p a r e n t s  and t r i b a l  l e a d e r s ,  
w hich  h a s  had an o v e rw h e lm in g  e f f e c t  upon t h e i r  a t t i t u d e  
toward th e  e d u c a t io n a l  p ro c e s s .  H i s t o r i c a l  examples of  t h i s  
a t t i t u d e  c a n  b e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e .  F o r  
ex a m p le ,  B u n t i n ,  an e a r l y  t e a c h e r  a t  R i v e r s i d e  I n d i a n  
School,  found t h a t  s in c e  many W ichi ta  Ind ian  f a m i l i e s  l i v e d  
w i t h i n  f i v e  o r  s i x  m i l e s  o f  t h e  s c h o o l ,  i t  was a common
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p r a c t i c e  f o r  a number of th e  c h i ld r e n  to  s l i p  away from th e  
s c h o o l  and go home, w hich  p r a c t i c e  was c a l l e d  " ru n n in g  
away," Buntin a l s o  recorded  t h a t  from 1893 up t o  about  1901, 
a l a r g e  g ro u p  o f  p u p i l s  a t t e n d i n g  t h e  R i v e r s i d e  B o a rd in g  
School were very t i m i d ,  i r r e s p o n s i v e ,  and a p p a re n t ly  s u l l e n  
o r  s t u b b o r n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  work (B u n t in ,  
1937) .
Edward P. D o z ie r  p o i n t s  o u t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  many 
t i m e s  v i c t i m s  o f  t h e i r  I n d i a n  s o c i e t y  and c u l t u r e .  He 
b e l i e v e s  t h a t  a sh a rp  c o n t r a s t  e x i s t s  between th e  c u l t u r a l  
v a lu e s  of  th e  Ind ian  s tu d e n t  and th o se  of  th e  dominant w h i te  
s o c i e t y .  For ex a m p le ,  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s ,  I n d i a n  
s tu d e n t s  p u t  th e  emphasis on good r e l a t i o n s ,  good r e l a t i o n s  
w i t h  r e l a t i v e s  and good r e l a t i o n s  w i t h  n e i g h b o r s .  They 
s t r e s s  t h e  f e e l i n g  o r  t h e  e m o t i o n a l  component r a t h e r  t h a n  
th e  v e rb a l  one. Im p o r tan t  c o n t r a s t s  a l s o  e x i s t  between non- 
In d ian s  and Ind ians  w i th  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  toward work or  
a c t i v i t y .  Work i s ,  o f  co u rse ,  a p o s i t i v e  va lue  in  American 
c u l t u r e .  A m erican  I n d i a n s ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  e m p h a s iz e  a 
more r e lax ed  a t t i t u d e  toward work and a c t i v i t y ,  excep t  f o r  
women. T h is  a t t i t u d e  o f t e n  o v e r f l o w s  i n t o  t h e  I n d i a n  
s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  m ee t  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h a t  i s ,  
homework, ass ignm ent  com ple t ion ,  e t c .
The Ind ian  s tu d e n t  of  today ,  a s  h i s  c o u n t e r p a r t  b e fo re  
h im ,  i s  r a c k e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  b a l a n c i n g  t h e  r i c h n e s s  o f  
h i s  t r a d i t i o n a l  p a s t  w i t h  t h e  t a l e n t s  he  p o s s e s s e s  t o  be a
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p ro d u c t iv e  c i t i z e n  in  a modern t e c h n o lo g ic a l  s o c ie ty .
The m os t  e n l i g h t e n i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s t u d y  i s  
observed between th e  t e a c h e r  and th e  dominant w h i te  c i t i z e n s  
( m i l i t a r y )  o f  t h e  1800s who b e l i e v e d  t h a t  t h e  b e s t  I n d i a n  
w as  a d e a d  I n d i a n .  The t e a c h e r  a p p e a r s  t o  a s s u m e  t h e  
p o s i t i o n  i n  t h i s  s t u d y  o f  p e r p e t u a t i n g  an a t t i t u d e  t h a t  
s o c i e t y  i s  b a s i c a l l y  a w h i te  c u l t u r e ,  and t h e r e f o r e  l i t t l e  
a t t e n t i o n  should  be g iven  t o  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  Samuel 
E l i o t  M o r r i s o n  i n  h i s  book .  B u i l d e r s  a f  t h e  Bay C o lo n y , 
e x p l a in s  how John E l i o t  f i r m l y  b e l ie v e d  t h a t  i t  was th e  du ty  
o f  th e  w h i te  man t o  b r in g  c i v i l i z a t i o n  and C h r i s t i a n i t y  t o  
t h e  In d ian s .  Teachers of In d ian  s tu d e n t s  des igned  programs 
t h a t  d i v o r c e  t h e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  f rom  t h e  c u r r i c u l a r  
o f f e r i n g .  Teachers  f a i l e d  t o  recognize  th e  broad p a t t e r n s  
o f  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  t h e i r  own c u l t u r e  and t h a t  o f  t h e  
Ind ian  s tu d e n t .
A p r e d o m i n a n t  a t t i t u d e  e x i s t i n g  i n  t h e  1 8 0 0 s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  Annual R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  f o r  1831. In  t h i s  r e p o r t  t h e  s e c r e t a r y  w r o t e ,  
" T h i s  q u e s t i o n  (ab o u t  t h e  I n d i a n s )  m us t  now be  f a i r l y  
m e t . . . . T h e  p o l i c y  o f  r e m o v a l ,  e x c e p t  u n d e r  p e c u l i a r  
c i r c u m s ta n c e s ,  must n e c e s s a r i l y  be abandoned, and th e  only  
a l t e r n a t i v e s  l e f t  a r e  to  c i v i l i z e  or  e x te rm in a te  them ( the  
I n d ia n s ) .  We must adopt one or th e  o the r"  (Annual r e p o r t  o f  
t h e  S e c r e t a r y  g f  I n t e r i o r  f o r  1851. pp. 502-503.)
A l t h o u g h  t h e  s e c r e t a r y ' s  s t a t e m e n t  i s  o b v i o u s l y
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e x t r e m e ,  i t  d o e s  c o n v e y  t h e  a t t i t u d e s  t h a t  e x i s t e d  
th roughou t  much of  America during  th e  l a t e  e ig h te e n th ,  th e  
n in e t e e n th ,  and th e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n tu r i e s .  With t h i s  in  
mind i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  p o s s i b l y  t h e  
n e g a t i v i s m  e x i s t i n g  among t h e  t e a c h e r s  i s  s i m p l y  a 
c u l m i n a t i o n  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  a p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  
s o c i e ty .  A d d i t io n a l ly  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  obv ious ly  
have  n o t  d e v e lo p e d  p ro g ra m s  t o  p r e p a r e  t e a c h e r s  f o r  t h e  
e x p e r i e n c e s  t h e y  w i l l  e n c o u n t e r  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s  w i t h  
h igh  In d ian  p o p u la t io n s  or  f o r  t h a t  m a t te r  any high m in o r i t y  
p o p u la t io n s .
The r e s u l t s  p re se n ted  e a r l i e r  in  Chapter IV p rov ide  an 
o v e r a l l  p a t t e r n  o f  r e s p o n d in g  t h a t  i s  f a i r l y  c o n s i s t e n t  
a c r o s s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  q u e s t i o n s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  
p a t t e r n  i n d i c a t e s  core  t e a c h e r s  a r e  most neg a t iv e  i n  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  I n d i a n  s t u d e n t  n e e d s  and I n d i a n  p a r e n t s  a r e  
most p o s i t i v e .  A d m in is t r a to r s  a r e  u s u a l ly  f a i r l y  p o s i t i v e  
i n  t h e i r  a s s e s s m e n t  (most  q u e s t i o n s  r e s u l t e d  i n  a mean 
b e tw e e n  2 and 3 ) .  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  r a t h e r  v a r i a b l e  i n  
t h e i r  responding.  This  v a r i a b i l i t y  i s  p robably  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e i r  l a ck  of  m a tu r i ty  and t h e i r  inexper ience  i n  making 
t h i s  type  of  judgment and in  complet ing  surveys.
CHAPTER V
SUMMARY
I n t ro d u c t io n
In Chapter V, a summation of  th e  s ta te m e n t  and f i n d in g s  
of Chapters  I  through IV i s  p re se n ted .  Chapter V i s  d iv id e d  
i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  In  t h e  s e c t i o n .  P ro b lem ,  t h e  b a s i c  
p r o b l e m  i s  r e v i e w e d .  I n  t h e  s e c t i o n .  P r o c e d u r e ,  t h e  
m e thodo logy  used  i n  t h e  r e s e a r c h  i s  b r i e f l y  c i t e d .  In  t h e  
s e c t i o n .  F i n d i n g s ,  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  c o l l e c t e d  d a t a  a r e  
summarized, and in  th e  s e c t i o n .  Recommendations f o r  F u r th e r  
Study, recommendations a r e  l i s t e d  which suggested  them selves  
e i t h e r  d u r i n g  t h e  c o l l e c t i o n  p r o c e s s  o r  a f t e r  a n a l y s e s  o f  
th e  q u e s t io n n a i r e  had been completed.
Problem
T h is  s t u d y  e s t a b l i s h e d  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e x p r e s s e d  
n e e d s  o f  I n d i a n  s t u d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  g u i d a n c e  and  
c o u n s e l i n g ,  i n t e g r a t i o n  o f  I n d i a n  h e r i t a g e  and c u l t u r e ,  
f i n a n c i a l  management, and Ind ian  community involvement,  as  
r e p o r t e d  by s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p a r e n t  a d v i s o r y  
committee c h a i rp e r s o n s ,  Ind ian  s tu d e n t s ,  and core  t e a c h e r s  
in  th e  p u b l ic  schoo ls  of  Southwestern  Oklahoma.
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Procedure
An e x t e n s i v e  s e a r c h  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  was made, 
using d i s s e r t a t i o n s ,  a r c h i v a l  m a t e r i a l s ,  books, and p e r so n a l  
i n t e rv i e w s .
A p i l o t  s t u d y  was co n d u c te d  u t i l i z i n g  e l e m e n t s  o f  an 
o f f - r e s e r v a t i o n  b o a r d in g  s c h o o l  and p o p u l a t i o n s  o f  t h e  
n o r th e rn  s e c t i o n s  o f  th e  Southwestern  quadran t  o f  th e  s t a t e  
o f  Oklahoma. R ev is ions  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  were made based 
on th e  in fo rm a t io n  gained  dur ing  th e  p i l o t  s tudy.
The p o p u la t io n  c o n s i s te d  of  10 school  a d m i n i s t r a t o r s ,  
10 p a r e n t  a d v i s o r y  c o m m it t e e  c h a i r p e r s o n s ,  200 I n d i a n  
s t u d e n t s ,  40 c o r e  t e a c h e r s  o f  10 s c h o o l  d i s t r i c t s ,  each  o f  
which  had a minimum o f  15 p e r c e n t  I n d i a n  p o p u l a t i o n .  The 
s tudy  was l i m i t e d  t o  th e  Southwestern  quadran t  o f  Oklahoma 
f a l l i n g  w i t h i n  an a r e a  s o u t h  o f  I n t e r s t a t e  40 and w e s t  o f  
I n t e r s t a t e  35.  Two o f  t h e  S c h o o ls  w ere  l o c a t e d  on t h e  
n o r th e rn  bo rder  of t h e  quadran t .
T h i r t y - t w o  i t e m s  w ere  coded and key  punched;  t h e n  
s t a t i s t i c s  w ere  c o m p i le d  th r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  com pu te r  
programs of  c o n d e s c r ip t i v e  and SASgraph from th e  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  S ys tem  (SAS) (H e lw ig ,  1978) .  The c o n d e s c r i p t i v e  
program computed th e  s t a t i s t i c a l  mean on a 5 p o in t  s c a l e  and 
p e r c e n t s  of  re sponses  were i l l u s t r a t e d  th rough th e  SASgraph 
program.
F ind ings
Q ÿ j^ s ^ n s s . an a  counse l ing
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On th e  8 i tem s  l i s t e d  under t h e  major a r e a  of  guidance 
and  c o u n s e l i n g ,  t h e  t e a c h e r  p a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  a 
p r e d o m i n a n t l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e .  A d m i n i s t r a t o r s  responded 
more f a v o r a b l y ,  b u t  t h e y  r e c o g n i z e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  
p a r e n t a l  i n v o l v e m e n t .  The p a r e n t  r e s p o n d e n t s  w e re  
c o n s i s t e n t l y  t h e  m os t  p o s i t i v e  r e s p o n d e r s ,  a f a c t  which 
u n d e r s c o r e s  t h e  p a r e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  
s p e c i a l i z e d  guidance and counse l ing .  The s tu d e n t s  responded 
w i th  more v a r i a b i l i t y  which sugges ted  a more m u l t i c u l t u r a l  
a d a p ta t i o n .
m a i a n  Heritflge/.C.uLfcjAi:£.
On t h e  10 i t e m s  l i s t e d  u n d e r  t h e  a r e a  o f  I n d i a n  
h e r i t a g e  and c u l t u r e ,  th e  t e a c h e r s  ag a in  respond a s  th e  most 
n eg a t iv e  group. The a d m in i s t r a t o r s  ex p res s  aw areness ,  bu t  
tend  t o  exp ress  a p r e f e re n c e  f o r  m a in ta in in g  th e  s t a t u s  quo. 
S u r p r i s i n g l y ,  t h e  p a r e n t a l  r e s p o n d e n t  i s  l e s s  p o s i t i v e  i n  
t h i s  c a t e g o r y ,  b u t  t h e y  s t i l l  s t r o n g l y  r e c o g n i z e  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  I n d i a n  h e r i t a g e  and 
c u l t u r e  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m .  The s t u d e n t  p a t t e r n  r e m a in s  
s p o r a d i c ,  b u t  d o es  i n d i c a t e  an a w a r e n e s s  o f  a need  f o r  
c u l t u r a l  and h e r i t a g e  r e c o g n i t io n .
Eiggal Hanflfljemenfc
The 7 i te m s  o f  th e  t h i r d  ca teg o ry  examine th e  f i n a n c i a l  
management o f  schoo l  d i s t r i c t s '  Ind ian  revenue.  Although a 
s h i f t  by t h e  t e a c h e r s  to w a rd  a more p o s i t i v e  p o s i t i o n  i s
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e v i d e n t ,  a n e g a t i v e  a t t i t u d e  s t i l l  p r e v a i l s  to w a r d  any 
p r o g r a m  t h a t  w o u ld  g i v e  I n d i a n  s t u d e n t s  e x c e p t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n .  The p a r e n t  and s t u d e n t  r e s p o n s e s  u n i t e  i n  
t h i s  ca teg o ry  which might r e s u l t  from a common b e l i e f  which 
o r i g i n a t e s  i n  t h e  home. The a d m i n i s t r a t o r  t a k e s  t h e  m ost  
n e g a t i v e  p o s i t i o n ,  p r i m a r i l y  i n d i c a t i n g  h i s  d e s i r e  f o r  
f i s c a l  c o n t r o l .
Ind ian  Community Involvement
The p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  i n  t h i s  c a t e g o r y  d o es  n o t  
d i f f e r  a p p r e c i a b l y  f rom  t h e  o t h e r s .  The t e a c h e r s  r e m a in  
n e g a t i v e ,  j u s t  a s  t h e y  have  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  The 
a d m i n i s t r a t o r s  a p p e a r  t o  t a k e  a more p o s i t i v e  p o s i t i o n ,  
p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e y  may t h i n k  t h a t  I n d i a n  in v o lv e m e n t  
might b r in g  abou t  th e  removal of  e x i s t i n g  programs from th e  
g e n e r a l  fund  i n t o  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  t h e r e b y  f r e e i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  from having to  dea l  w i th  t h e  Ind ian  e lem ent.
Summary
This  s tudy  has  provided th e  read e r  w i th  an o p p o r tu n i ty  
t o  examine In d ian  e d u c a t io n a l  needs a s  they  a r e  p e rce iv ed  by 
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  p a r e n t  a d v i s o r y  c h a i r p e r s o n s ,  
s t u d e n t s ,  and c o r e  t e a c h e r s .  The e v id e n c e  t h a t  h a s  been  
revea led  in  t h e  s tudy  su g g e s ts  a need f o r  reform.
I t  i s  ap p a re n t  t h a t  Ind ian  educa t ion  i s  s t i l l  s u f f e r i n g  
from c e r t a i n  p r a c t i c e s  and a t t i t u d e s  which have e x i s t e d  fo r  
hundreds of  y e a r s .
The d a t a  i n d i c a t e  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  tend  to  occupy a
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r a t h e r  p o s i t i v e  p o s i t i o n  w i th  regard  t o  involvement w i th  th e  
I n d i a n  community  on e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ;  t h a t  t h e  p a r e n t s  
recognize  th e  need t o  become involved in  th e  system t o  reach 
c e r t a i n  g o a l s ;  and t h a t  t h e  s t u d e n t s  seem t o  be a t t e m p t i n g  
t o  b r i d g e  t h e  g a p s  b e tw een  two c u l t u r e s  i n  o r d e r  t o  f i n d  
t h e i r  i d e n t i t y  i n  t h e  s o c i e t y  a s  a w h o l e .  As f o r  t h e  
t e a c h e r s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e y  may be c o n t i n u i n g  t o  
m a in ta in  an a t t i t u d e  t h a t  has  e x i s te d  s in c e  th e  Ind ian  was 
f i r s t  in t roduced  i n t o  th e  w h i te  s o c ie ty ,  A cen tu ry  ago, i f  
t h e  I n d i a n s  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  w h i t e  m a n 's  w a y s ,  
m i l i t a r y  f o r c e s  w e r e  b r o u g h t  i n  t o  f o r c e  th e m  i n t o  
s u b m i s s io n .  Today, i f  t h e  s t u d e n t  does  n o t  conform  t o  t h e  
s o - c a l l e d  w hite  form of  educa t ion ,  th e  t e a c h e r  becomes the  
in s t ru m en t  t o  fo rc e  a s i m i l a r  submission.  Teachers  a r e  th e  
implementing e lem ent  and w ith  t h e i r  view they  w i l l  n o t  al low 
t h e  I n d i a n  c u l t u r e  t o  be a p a r t  o f  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  
scheme.
Recommendations fo r  Fu r the r  Study 
Based on t h e  know ledge  g a in e d  by t h i s  s t u d y ,  t h e  
fo l low ing  recommendations a r e  made fo r  f u r t h e r  s tudy.
1. A s tudy  should  be conducted t o  de te rm ine  i f  t h e r e  i s  
an a p p l i c a t i o n ,  w i th  m o d i f ic a t io n ,  o f  th e  Ind ian  Needs 
A sse s sm e n t  (DCI) t o  e s t a b l i s h  need s  o f  o t h e r  e t h n i c  
groups (e.g. .  B lacks ,  H ispan ics ,  O r i e n t a l s ) .
2.  A s t u d y  s h o u ld  be c o n d u c ted  t o  com pare  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  S o u t h w e s t e r n  q u a d r a n t  DCI w i t h  an a d m i n i s t e r e d  
DCI in  th e  N o r th eas te rn  quadrant  o f  th e  s t a t e .
3. A s tudy  should  be conducted t o  compare t r i b e s  of  th e
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Western h a l f  of Oklahoma w ith  t r i b e s  of  th e  E a s te rn  h a l f  
o f  t h e  s t a t e .
4. A s tu d y  sh o u ld  be co n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  t h e  most 
f e a s i b l e  way t o  develop c u l t u r a l / h e r i t a g e  m a t e r i a l  fo r  
use in  h ig h ly  In d ian  popu la ted  a re a s .
5. A s tu d y  s h o u ld  be  co n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  t h e  most 
e q u i t a b l e  p r o c e s s  f o r  d i s t r i b u t i n g  I n d i a n  g e n e r a t e d  
revenue .
6. A s tu d y  s h o u ld  be co n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  
f e d e r a l ,  s t a t e ,  or  t r i b a l  agenc ies  should c o n t r o l  f i s c a l  
r e so u rce s  f o r  In d ian  educa t ion .
7.  A s tu d y  s h o u ld  be co n d u c te d  t o  i d e n t i f y  r e a s o n  and 
r a t i o n a l e  behind h igh dropout r a t e s  of  Ind ian  s tu d e n ts .
8 .  F i n a l l y ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  p o s s i b l e  
c o n s id e ra t i o n  be g iven  t o  comparing th e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s tudy  w ith  o th e r  n a t i o n a l  Ind ian  p o p u la t io n s ,  p o s s ib ly  
u s in g  s a m p le s  f rom  t h e  Navajo  o f  t h e  S o u th w e s t ,  t h e  
Yakima o f  t h e  N o r t h w e s t ,  t h e  Crow o f  t h e  N o r th ,  t h e  
I roquoian  n a t io n s  of  th e  N o r th ea s t ,  th e  Seminole of  the  
S ou theas t ,  and th e  Choctaw of  th e  South.
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APPENDIX 6 
Data C o l l e c t io n  Instrument
1 0 1 TT ST
INDIAN EDUCATION NEEDS ASSESSMENT STUDY «
EDUCATIONAL PROGRAM NEEDS OF SOUTHIŒSTERN OKLAHOMA INDIAN STUDENTS
The following statements list possible educational needs of South­
western Oklahoma Indian studentsT Please indicate whether you agree 
with each statement by circling the most accurate alternative for each 
question. The ends of the scale change for some questions so please 
be sure to read each question and its alternatives carefully.
1. Achievement and 
placement testing should 
be used to assist Indian 
students in career Always
selection . . . . . . .  Disagree
2. The school should 
make provisions to meet 
the needs of Indian 
students with:
a. pre-school programs
b. classes in Indian 
history........
c. classes in Indian 
culture ........
Always
Disagree
Sometimes
Disagree
Sometimes
Disagree
Sometimes
Agree
Sometimes
Agree
Usually
Agree
Usually
Agree
Always
Agree
Always
Agree
Always Usually Sometimes Sometimes Always 
Agree Agree Agree Disagree Disagree
Always Sometimes Sometimes Usually Always 
Disagree Disagree Agree Agree Agree
3. The school should 
integrate Indian 
heritage into:
a. fine arts . . . .
b. language arts .
c. sciences
d. physical education
4. The school should 
include Indian heritage 
in art, history, social 
studies, sports and 
other classes . . . .
5. The school should 
provide Indian coun­
selors for Indian 
students ..........
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
Always Usually Sometimes Sometimes Always
Agree Agree Agree Disagree Disagree
Always Usually Sometimes Sometimes Always 
Agree Agree Agree Disagree Disagree
Always
Agree
Usually
Agree
Sometimes
Agree
Sometimes
Disagree
Always
Disagree
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
1 0 2
6. Teachers and other 
personnel vho work with 
Indian students should
be trained to deal with Always Sometimes Sometimes Usually Always
their special needs . . Disagree Disagree Agree Agree Agree
7. The school should 
insure an opportunity 
for Indian children to 
study their own
language (s) vhere Always Usually Sometimes Sometimes Always
possible ..........  Agree Agree Agree Disagree Disagree
8. Indian students 
should be able to work 
outside the school and 
receive school credit
for the work (coopera- Always Usually Sometimes Sometimes Always
tive education). . . Agree Agree Agree Disagree Disagree
9. There should be an 
Indian advisory group 
to review books and
materials relating to Always Usually Sometimes Sometimes Always
Indian people . . . .  Agree Agree Agree Disagree Disagree
10. The school should 
provide transportation 
for school related
Indian education Always Usually Sometimes Sometimes Always
activities ........  Agree Agree Agree Disagree Disagree
11. The school should 
allow Indian students 
to express their 
cultures through dress
end hair style (modify Always Sometimes Sometimes Usually Always
dress code) ........  Disagree Disagree Agree Agree Agree
12. The school should 
provide adult education 
for Indians in the 
community ........
13. The school should 
provide books and 
supplies for Indian 
students who cannot 
supply their own . .
Always
Disagree
Sometimes
Disagree
Sometimes
Agree
Usually
Agree
Always
Agree
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
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14. Indian students ^
should be taught about
tlieir tribal legal
rights and their tribal
relationships to the Always Usually
federal government . . Agree Agree
Sometimes
Agree
Sometimes
Disagree
Always
Disagree
15. Tutors should be 
provided for Indian 
students who need help 
with their classes . .
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
16. Schools should 
cooperate with community 
education tutorial 
programs for Indian Always 
students ..........  Disagree
17. The school should 
allow Indian student 
input in developing 
programs which are 
meaningful and 
interesting to the 
Indian students . . .
Sometimes
Disagree
Sometimes
Agrée
Usually
Agree
Always
Agree
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
18. There should be a 
follow-up program for 
Indian drop-outs to help
them continue their Always Usually
education............ Agree Agree
19. The school should 
have regular individual 
teacher/parent conferences
to work on individual Always Usually
Indian student problems Agree Agree
20. Field trips to places 
of Indian interest should
be encouraged for all Always Usually
students ............ Agree Agree
21. An advisory board 
made Lp of members of 
the Indian community 
should be formed to 
monitor educational 
programs that relate 
to Indian children .
Sometimes
Agree
Sometimes
Agree
Sometimes
Agree
Sometimes
Disggree
Sometimes
Disagree
Sometimes
Disagree
Always
Disagree
Always
Disagree
Always
Disagree
Always Sometimes Sometimes Usually Always
Disagree Disagree Agree Agree Agree
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22. Indian representa­
tives from the communit)” * 
should be consulted 
about the financial
aspects of Indian Always Usually Sometimes Sometimes Always
education programs . . Agree Agree Agree Disagree Disagree
23. School adminis­
trators should have 
primary control over
the expenditure of Always Sometimes Sometimes Usually Always
Indian educational funds Disagree Disagree Agree Agree Agree
24. Funding for Indian 
programs should be 
based on the number of 
Indian students
regardless of family Always Usually Sometimes Sometimes Always
financial circumstances Agree Agree Agree Disagree Disagree
25. Funding for Indian 
programs should be based 
on the educational and 
cultural needs of Indian
tribes in the school Always Usually Sometimes Sometimes Always
district ..........  Agree Agree Agree Disagree Disagree
26. For Indian students, 
the school's primary 
goal should be the 
teaching of basic skills 
(including social
sciences, math, science. Always Sometimes Sometimes Usually Always
and language arts . . . Disagree Disagree Agree Agree Agree
27. Federal money 
appropriated for Indian 
education programs
should be used only Always Usually Sometimes Sometimes Always
by Indian students . . Agree Agree Agree Disagree Disagree
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On the lines below please describe any additional educational program 
needs of Indian students that have not been listed:
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L e t t e r s  of  A u th o r iz a t io n
United States Department of the Interior
BUREAU OF I.NOIa N AFFAIRS 
W A SilIN G TO N . D C. 2Ü24S
V.  ^ m . H f c  t o
Indian Education 
Code 504
SEP 2 5  1981
Mr. Ross Nixon 
Anadarko Public Schools 
1400 South Mission 
Anadarko, Oklahocna 73005
Dear Mr. Nixon:
Thank you for your le tte r  of August 31, 1981, in which you requested permission 
to  u t il iz e  data obtained during the Okl^Kxna Indian Education Needs /tesessment 
(BIA Contract #K01C14200605) for purposes of your doctoral d issertation . You 
are granted permission to  use any of the data co llected  ly  Oklahoma State 
University during the course of the study. Any costs involved in u tiliza tio n  
o f the data would be your responsib ility .
I thank you for your in terest in the education o f Indian children.
Sincerely,
pppimrPirector. Office of Indian 
Education Programs
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United States Department of the Interior
'\L:dZ2l/ ' BUREAU OF INDIAN AFFAIRS
" WASHINGTON. D C. 20245
r.tp! V x z r c t  t o ;
Hdss Mixon
Assistant Superintendent 
Anadarko Publie Schools
Dear Hr. Nixon:
I hear very good r^xsrts about your work there in Anadarko. I am 
happy to see you cotpleting your doctorate.
Your work fior the Bureau of tidian Affeirs, Office of IMian EducatiOT 
Rroqrams as Heseardi Associate will be vzduable to Indian Education, to the 
Indian people of Cklahoroa and to this office.
I look forward to the time vtien you will initiate and conplete the 
proposed research project and to the time we can visit. There is a 
tremendous need in the area you propose to researdi.
If there eire any other needs at this time please feel free to call.
Sincerly,
Or. mil Coleman
Education Specialist
Research, Evaluation & Legislation
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